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POVZETEK 
Povečanje števila držav, ki so postale članice Unije, in »zastarelost« pravne ureditve Unije 
so zahtevale sprejem novega pravnega akta, ki naj bi na nek način posodobil strukturo in 
delovanje Unije. V ta namen so sprejeli Pogodbo o ustavi za Evropsko unijo, ki pa ni bila 
ratificirana s strani vseh držav članic. Kljub temu pa je zavedanje o enovitemu pravnemu 
aktu, ki bi naredil Unijo bolj demokratično in učinkovitejšo, ostalo. Tako je nastala 
Lizbonska pogodba. Ob ratificiranju le-te s strani še zadnje države članice, je ta stopila v 
veljavo in v evropskem prostoru povzročila kar nekaj sprememb. Spremenila je položaj 
Evropskega parlamenta, Evropski uniji podelila pravno osebnost, spremenila postopek 
odločanja, itd. Ena od pomembnejših sprememb, ki zadeva temo tega diplomskega dela, 
pa je tudi uvrstitev Listine o temeljnih pravicah med primarno pravo. Listina je tako 
končno izpolnila svoj namen. Postala je pravno zavezujoč akt, ki ga morajo pri svojem 
delovanju upoštevati vse evropske institucije in države članice, ko le-te izvršujejo pravo 
Evropske unije. 
 
Namen diplomskega dela je torej predstavitev bistvenih značilnosti Lizbonske pogodbe in 
sprememb, ki jih je uvedla ter predstavitev Listine temeljnih pravic in njene nove vloge 
kot del primarnega prava. 
 
 
Ključne besede: Lizbonska pogodba, Listina temeljnih pravic, status primarnega prava 
Unije, 51. člen Listine, 52. člen Listine 
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SUMMARY 
TREATY OF LISBON WITH THE EMPHASIS ON THE CHARTER OF 
FUNDAMENTAL RIGHTS 
 
The number of countries which are becoming a member of the European Union and the 
obsolescence of the Union’s legal regulation demanded a new legal act to be issued which 
was supposed to somehow update the structure and working order of the Union. For this 
purpose they signed the Constitutional treaty which was not ratified by all the members. 
Nevertheless, the awareness that the Union needs a uniform legal act which would make 
it more democratic and efficient remained. That is how the Treaty of Lisbon was made. 
When the last member ratified it, it became valid and caused some changes in the 
European area. It changed the position of the European parliament, the European Union 
became a legal personality, it changed the decision-making procedure etc. One of the 
more important changes, which relates to this diploma thesis, is the placing of the Charter 
of Fundamental Rights of the European Union among the primary law. The treaty thus 
finally fulfilled its purpose. It became a legally binding document which needs to be 
abided by all the members of the EU and European institutions when executing the law of 
the EU.  
 
The purpose of this diploma thesis is to present the essential characteristics of the Treaty 
of Lisbon and the changes it brought; and to present the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union and its new role as a part of the primary law.  
 
Key words: Treaty of Lisbon, Charter of Fundamental Rights, primary law of the EU 
status, Article 51 of the Charter, Article 52 of the Charter   
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV  
EEA – Enotni evropski akt 
EKČP – Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ESPJ – Evropska skupnost za premog in jeklo 
EU – Evropska Unija 
EURATOM – Evropska skupnost za atomsko energijo 
OZN – Organizacija  
PDEU – Pogodba o delovanje Evropske Unije 
PES – Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
PEU – Pogodba o Evropski Uniji 
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1 UVOD 
Zaradi zavrnitve Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki bi spremenila delovanje in učinkovitost 
Evropske unije, so se morali voditelji držav članic dogovoriti o drugačni rešitvi. Sprejeta je 
bila Lizbonska pogodba. Za razliko od Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki bi nadomestila 
obstoječe pogodbe, jih Lizbonska pogodba zgolj spreminja in dopolnjuje, vendar je kljub 
temu doprinesla k velikim spremembam v evropskem prostoru. 
 
Pogodba je uvedla številne institucionalne spremembe, kot so: 
- okrepila je vlogo Evropskega parlamenta na področju zakonodajne in proračunske 
pristojnosti ter spremenila njegovo sestavo; 
- Evropski svet je postal institucija Evropske Unije (v nadaljevanju EU), uvedena pa 
je bila tudi funkcija stalnega predsednika Evropskega sveta; 
- Svetu je Lizbonska pogodba spremenila postopek odločanja; 
- nov je tudi visok predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko; 
- Evropska unija je pridobila pravno subjektiviteto (Urad Vlade za komuniciranje, 
2013). 
 
Druge pomembne spremembe so: 
- odprava tristebrne sestave; 
- povečala se je decentraliziranost in preglednost izvajanja politik; 
- pomembna je tudi klavzula o odstopu, ki določa pogoje za izstop države članice iz 
EU; 
- delovanje EU temelji na predstavniški demokraciji; 
- uvaja evropsko državljansko pobudo, itd. (Urad Vlade za komuniciranje, 2013). 
 
Ena izmed sprememb, ki zadeva tudi mojo diplomsko nalogo, je spremenjen status Listine 
o temeljnih pravicah EU.  
 
Z vstopom Slovenije v EU smo kot njeni državljani postali nosilci še dodatnih pravic, ki so 
vsebovane v Listini. Vendar pa ta do sprejema Lizbonske pogodbe ni bila pravno 
zavezujoča, saj ni bila vključena v primarno pravo Unije. To naj bi spremenila že Pogodba 
o Ustavi za Evropo, v katero naj bi bila Listina neposredno vključena, vendar pogodba žal 
ni bila sprejeta.  
 
Sprejem Lizbonske pogodbe je tako spremenil status Listine, kljub temu da Listina ni 
neposredni del Pogodbe. Besedilo šestega člena Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljevanju 
PEU) pravi, da Unija priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine ter da ima Listina 
enako pravno veljavnost kot pogodbi (PEU, 6. člen). S pravno vključitvijo listine so 
državljani dobili več pravic in svoboščin, saj Listina v šestih poglavjih zajema naslednja 
področja: dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, pravice državljanov in sodno 
varstvo (Urad Vlade za komuniciranje, 2013). Na tem mestu pa je pomembno omeniti tudi 
to, da listina te pravice priznava vsem, ne samo državljanom Evropske unije, razen v 
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njenem petem delu, ki se nanaša izključno na državljane Unije (Horvath in Odor, 2010, 
str. 108). 
 
V svojem diplomskem delu se bom najprej osredotočila na Lizbonsko pogodbo, na 
okoliščine, ki so privedle do njenega sprejetja, opredelila bom njene najpomembnejše 
značilnosti ter kakšne spremembe je uvedla in kako so te spremembe vplivale na evropski 
in tudi mednarodni prostor. 
 
V osrednjem delu diplomskega dela bom govorila o Listini temeljnih pravic. Najprej bom 
predstavila dejstva, zaradi katerih je bila sprejeta. Predstavila bom njeno vsebino, kdo so 
nosilci pravic ter kakšno je sodno varstvo. 
 
V četrtem poglavju so bom osredotočila na spremembe Listine temeljnih pravic, ki jih je 
prinesel sprejem Lizbonske pogodbe ter jih primerjala s spremembami, ki bi jih na tem 
področju uvedla Pogodba o Ustavi za Evropo, v primeru, da bi bila sprejeta. 
 
V zadnjemu delu pa se bom osredotočila na to, kakšno vlogo ima Listina v praksi. 
Predvsem na to, ali se sodišča sklicujejo nanjo in jo uporabljajo, ali gre zgolj za mrtvo 
črko na papirju. 
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2 LIZBONSKA POGODBA 
2.1 POT DO SPREJEMA LIZBONSKE POGODBE 
Prvi korak pri nastajanju Evropske unije, kot jo poznamo danes, je bila Evropska skupnost 
za premog in jeklo (v nadaljevanju ESPJ), ki je bila ustanovljena leta 1951 s Pariško 
pogodbo. Države so na podlagi Pariške pogodbe med seboj ekonomsko sodelovale. Zaradi 
uspešnosti delovanja ESPJ so začeli razmišljati o nadaljnjem gospodarskem sodelovanju in 
združevanju (Grad, 2010, str. 12).  
 
Leta 1957, natančneje 25. marca 1957, sta bili podpisani Rimski pogodbi, s katerima sta 
leto kasneje začeli delovati Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljevanju 
EURATOM) in Evropska gospodarska skupnost (v nadaljevanju EGS) (Acceto et al., 2010, 
str. 14). Njeni temeljni cilji so bili vzpostavitev skupnega trga, prilagajanje in usklajevanje 
gospodarskih politik držav članic, spodbujanje tesnejšega sodelovanja med državami 
članicami, odprava ovir pri trgovanju, vzpostavitev skupne carinske tarife, zagotovitev 
nemotene in neizkrivljene konkurence, koordinacija nacionalnih monetarnih in 
gospodarskih politik in harmonizacija davčne in socialne politike (UKOM, 2014). 
 
Sledil je Enotni evropski akt (v nadaljevanju EEA), ki ga je 17. in 28. februarja 1986 
podpisalo devet držav članic in je začel veljati 1. junija 1987 (Summaries of EU legislation, 
2014). Cilji EEA so bili dokončna vzpostavitev proste trgovine, povečanje harmonizacije in 
s tem povečanje konkurenčnosti držav članic. Določen je bil tudi cilj za uresničitev 
enotnega trga. EEA je tudi reformiral postopke v evropskih institucijah. Za zagotovitev 
učinkovitejšega odločanja je bilo glasovanje s kvalificirano večino razširjeno na več 
področij. Prav tako je EEA formalno vključil nov koncept političnega sodelovanja (Cvikl, 
2008, str. 33). 
 
Padec berlinskega zidu, konec hladne vojne in nova geopolitična podoba Evrope so sprožili 
ustanovitev EU ter spremembo prejšnjih pogodb. To je storila Maastrichtska pogodba ali 
uradno PEU, podpisana 7. februarja 1992, ki je začela veljati 1. novembra 1993 (Piris, 
2010, str. 8). Pogodba je uvedla tristebrno strukturo. V prvi steber, ki je bil osrednji 
steber EU, so bile združene tri skupnosti, in sicer Evropska skupnost, ESPJ in EURATOM, 
prav tako pa sta bili v prvi steber umeščeni tudi gospodarska in monetarna unija. Drugi 
steber je predstavljal skupno zunanjo in varnostno politiko, tretji steber pa je pomenil 
sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (Grilc in Ileršič, 2001, str. 42). 
Maastrichtska pogodba je uvedla državljanstvo EU, ki dopolnjuje nacionalnega. Uvedla je 
tudi Ekonomsko in denarno unijo in evro kot skupno valuto ter postavila temelje za 
delovanje Evropske centralne banke (Cvikl, 2008, str. 34). 
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Maastrichtski pogodbi je sledila Amsterdamska pogodba iz leta 1997. Podpisana je bila 2. 
oktobra 1997, veljati je začela 1. maja 1999. Z njo se je nadaljeval proces političnega 
združevanja. Pogodba je bila namenjena odpravi pomanjkljivosti pri izvajanju 
Maastrichtske pogodbe (Grad, 2010, str. 16). Prenesla je nekatere pristojnosti iz tretjega 
v prvi steber (vizumsko politiko, pravice do azila, imigracije), v Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES) pa je vključila tako imenovani Schengenski 
pravni red o odpravi meja med državami članicami. Okrepila je tudi vlogo Evropskega 
parlamenta na zakonodajnem področju (Piris, 2010, str. 9). 
 
Namen Pogodbe iz Nice je bila reforma institucij in sistema odločanja. Pogodba iz Nice je 
bila sprejeta 26. februarja 2001, zavezujoča pa je postala dve leti kasneje, in sicer 1. 2. 
2003. Čeprav je veljala za nov korak pri nadaljnjem združevanju Evrope, je bil njen 
primarni cilj pospešitev sistema odločanja ter učinkovitejše sodelovanje med državami 
članicami in EU, da bo njeno delovanje  kljub vsem razširitvam še vedno učinkovito. Tudi 
ta pogodba je povečala vpliv Evropskega parlamenta na zakonodajnem področju, čeprav  
v manjšem obsegu kot prejšnji dve pogodbi. Določila je tudi število predstavnikov držav 
članic v vseh institucijah EU (Horvath in Odor, 2010, str. 19). 
 
Konec leta 2001 je bila sprejeta Laekenska deklaracija, ki je služila kot izhodišče za 
razpravo o prihodnosti Evropske unije. V njej so države članice izpostavile, na katerih treh 
področjih morajo izboljšati Unijo, da bo njeno delovanje ustrezalo položaju, ki ga ima v 
mednarodnem merilu. Glavne naloge pri vzpostavitvi bolj demokratične Evrope so bile 
približati institucije njenim državljanom, večja transparentnost ter učinkovitost njenega 
delovanja. Drugo področje, ki naj bi ga uredili, je bila njena globalna vloga, v okviru 
katere naj bi se Unija zavzemala in delovala na vrednotah, na katerih je bila zgrajena 
(demokracija, vladavina prava …). Tretje področje pa je zajemalo delovanje Unije v korist 
njenih državljanov, predvsem na pravnem področju, v notranjih zadevah, pri boju proti 
revščini in okoljskih zadevah, itd. (Piris, 2010, str. 21–22). 
 
Na podlagi Laekenske deklaracije je začela delovati Konvencija o prihodnosti Evrope, 
katere primarna naloga je bila oblikovanje ustave. Konvencija je po številnih razpravah 
pripravila osnutek Pogodbe o ustavi za Evropo, ki je bil sprejet julija 2003. Pogodba je bila 
sestavljena iz štirih delov. Prvi del je obsegal institucionalni okvir EU, v drugi del je bila 
vključena Listina o temeljnih pravicah, tretji del je obsegal politike in delovanje EU, četrti 
del pa splošne in končne določbe. Ustava vsebinsko ni prinašala nekih novosti, je pa bila 
bolj pregledna in sistematična. Pogodba o Ustavi za Evropo je bila sprejeta 9. oktobra 
2004. V veljavo naj bi stopila s 1. novembrom 2006, vendar je prišlo do njene zavrnitve 
na referendumih v Franciji in na Nizozemskem. Kljub nesrečnemu koncu je pomenila velik 
korak naprej v razvoju EU (Grad, 2010, str. 17). 
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Čeprav je Evropska ustava doživela polom, je bilo jasno, da so spremembe še kako 
potrebne. Tako je bila nekaj let kasneje podpisana Pogodba o reformi, in sicer decembra 
2007 v Lizboni, zato jo imenujemo kar Lizbonska pogodba. Pogodba nima statusa ustave 
in zgolj spreminja in dopolnjuje obstoječe temeljne pogodbe EU, PEU ter PES. Lizbonska 
pogodba tako ureja predvsem tista vprašanja iz ustavne pogodbe, ki niso bila tako sporna 
ob sprejemanju in v glavnem vsebinsko sledi Ustavni pogodbi. Lizbonska pogodba je, 
kljub prvotnim zapletom, stopila v veljavo 1. decembra 2009 (Grad, 2010, str. 18). 
2.2 NAMEN LIZBONSKE POGODBE 
Lizbonska pogodba je produkt skoraj sedemletnega delovanja na evropski ravni. Ponuja 
številne rešitve in izboljšave za zadeve, o katerih se države članice niso mogle zediniti več 
desetletij (Horvath in Odor, 2010, str. 48). 
 
Zaradi vseh sprememb, ki so se zgodile v zadnjih desetletjih, se je morala Evropa soočati 
z vedno novimi izzivi, kot so globalizacija gospodarstva, demografski razvoj, podnebne 
spremembe, oskrba z energijo ter nove grožnje na področju varnosti. V ta namen je bila 
podpisana in sprejeta Lizbonska pogodba, pri čemer so upoštevali politični, gospodarski in 
družbeni razvoj držav članic, prav tako pa je omogočila prilagoditev evropskih institucij in 
njihovega načina dela, da le-ta deluje bolj legitimno in utrjuje temeljne vrednote EU 
(Europa, 2014). 
Lizbonska pogodba je pomemben korak v procesu Evropske integracije in tudi ona 
poudarja tri vidike, ki so bili povod za vse prejšnje reforme: prilagoditev notranje 
strukture zaradi vseh širitev, poglobitev integracije in boljše sodelovanje na področjih, ki 
niso neposredno povezana z notranjim trgom ter ponovna določitev vloge Unije v 
mednarodnem pomenu. Postavila je okvir za učinkovitejše delovanje Unije, ki se je zelo 
spremenila predvsem zaradi novih širjenj v letih 2004 in 2007. Reforme, ki jih je prinesla 
Pogodba, bodo končno utrdile politično vlogo Unije v svetu in sčasoma tudi njeno 
ekonomsko moč, ter s tem povečale njen mednarodni vpliv (Horvath in Odor, 2010, str. 
48). 
 
Skratka, namen sprejetja Lizbonske pogodbe je bil, da bi Evropa postala bolj 
demokratična, preglednejša in učinkovitejša, da bi se utrdil njen položaj na svetovnem 
prizorišču ter večji poudarek na pravicah, vrednotah, svobodi, solidarnosti in varnosti. 
(Europa, 2014). 
2.3 SESTAVA LIZBONSKE POGODBE 
Glavna značilnost Lizbonske pogodbe je, da tako kot preostale veljavne pogodbe ne 
razveljavlja in ne nadomešča prejšnjih, temveč jih zgolj dopolnjuje (Piris, 2010, str. 63). 
 
Lizbonsko pogodbo sestavljajo naslednji deli: 
- Predgovor; 
- spremembe in dopolnitve PEU – člen 1; 
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- spremembe in dopolnitve Pogodbe o delovanju EU (v nadaljevanju PDEU) – člen 
2; 
- končne določbe – člen 3, 4, 5, in 7 
- protokoli: 
 A: Protokoli, ki se priložijo Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju 
Evropske unije in po potrebi Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo 
 B: Protokoli, ki se predložijo Lizbonski pogodbi; 
- priloga: preglednica preštevilčenja iz člena 5; 
- sklepna listina medvladne konference. 
 
Pogodba je torej razdeljena na dva pomembna dela, in sicer na PEU ter na PDEU. PEU je 
naprej razdeljena na naslove, poglavja ter sekcije, medtem ko je PDEU najprej razdeljena 
na posamezne dele, šele nato na naslove, poglavja ter prav tako sekcije. Vsi posamezni 
deli pa se znotraj delijo še na člene (EEPA, 2013). 
 
Člen 1 vsebuje 61 amandmajev k PEU, medtem ko člen 2 vsebuje 295 amandmajev k 
PDEU. V členu 3 je zapisano, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas. V členu 4 sta 
omenjena protokola, ki spreminjata in dopolnjujeta dosedanje (Piris, 2010, str. 64). Člen 5 
se nanaša na preštevilčenje členov v skladu s preglednico, ki je priloga pogodbi (Cvikl, 
2008, str. 94). Člena 6 vsebuje določila o začetku veljavnosti pogodbe, v členu 7 pa so 
zapisani jeziki, v katerih je pogodba verodostojna. Poleg členov pa Lizbonska pogodba 
vsebuje 11 novih protokolov, kot aneks PEU in PDEU. (Piris, 2010, str. 64). 
 
Že na prvi pogled je očitno, da je Lizbonska pogodba korenito posegla v strukturo obeh 
temeljnih pogodb (Acceto et al., 2010, str. 30). Ena prednost padle Ustavne pogodbe je 
bila ta, da bi bilo primarno pravo EU združeno v enem pravnem aktu, kar bi doprineslo k 
preglednosti. Lizbonska pogodba pa je, namesto da bi poenostavila strukturo in berljivost 
pogodb, zadevo še bolj zakomplicirala (Piris, 2010, str. 65). 
2.4 VRSTE SPREMEMB, KI JIH JE LIZBONSKA POGODBA UVEDLA 
Lizbonska pogodba je uvedla številne spremembe, z namenom narediti EU bolj 
demokratično, preglednejšo in učinkovitejšo, povečati njen vpliv v svetu, posodobitev 
institucij, itd. 
2.4.1 BOLJ DEMOKRATIČNA IN PREGLEDNEJŠA EVROPA 
Ena izmed opaznih sprememb je odprava tristebrne strukture EU. Lizbonska pogodba je 
namreč opustila to zapleteno strukturo (Europa, 2014). Evropsko skupnost je v celoti 
nasledila EU, s čimer je dobila pravno osebnost. S tem je postala pravna naslednica 
Evropske skupnosti in tako vstopila v pravna razmerja, ki jih je sklenila Evropska 
skupnost, vključno z mednarodnimi sporazumi (Grad, 2010). Lizbonska pogodba nekdanji 
tretji steber umešča v širši naslov Območje svobode, varnosti in pravice. Nekdanji drugi 
steber pa ohranja svoj status »sui generis«, predvsem zaradi drugačne narave politike. 
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Pomembnost le-tega se kaže v tem, da želi imeti EU večjo vlogo v mednarodni skupnosti 
(Accetto et al., 2010, str. 32). 
 
Evropski parlament je z vsako novo pogodbo pridobival nova in nova pooblastila, za kar je 
poskrbela tudi Lizbonska pogodba, in sicer s tem, da mu je podelila večje pristojnosti na 
področju zakonodaje, sprejemanju proračuna ter v mednarodnih sporazumih (Europa, 
2014). Več o spremembah, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba, bom pisala v enem od 
naslednjih poglavij. 
 
Prav tako je Lizbonska pogodba okrepila položaj nacionalnih parlamentov, da ti sedaj 
aktivno delujejo v prid EU: 
- Institucije Unije obveščajo in predložijo osnutke zakonodajnih aktov (seveda v 
skladu s Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov); 
- nacionalni parlamenti skrbijo za spoštovanje načela subsidiarnosti; 
- na področju svobode, varnosti in pravice sodelujejo v mehanizmih za ocenjevanje 
izvajanja politik Unije, vključeni pa so tudi v politični nadzor Europola in 
ocenjevanje dejavnosti Eurojusta; 
- sodelujejo v revizijskih postopkih pogodb; 
- obveščeni so o vseh prošnjah za pristop k Uniji; 
- so udeleženci pri medparlamentarnem sodelovanju med Evropskim in nacionalnimi 
parlamenti (Cvikl, 2008, str. 72–73). 
 
Vloga nacionalnih parlamentov pa je dodatno okrepljena tudi s Protokolom o vlogi 
nacionalnih parlamentov v EU ter s Protokolom o subsidiarnosti in sorazmernosti (Cvikl, 
2008, str. 72–73). 
 
Evropski državljani so poleg cele vrste instrumentov, ki so jih imeli že na voljo za 
sodelovanje v politiki EU, s Pogodbo sedaj dobili še državljansko pobudo (Europa, 2014). 
Državljanska pobuda mora biti podpisana s strani najmanj enega milijona državljanov iz 
večjega števila držav članic. Na podlagi iniciative se pozove Evropsko komisijo, da ta, v 
okviru svojih pristojnosti, pripravi ustrezen predlog za urejanje zadev, ki bi po mnenju 
državljanov morale biti urejene (Piris, 2010, str. 133).  
 
Lizbonska pogodba je natančno opredelila temeljna načela za odnose med EU in državami 
članicami, s tem pa tudi pristojnosti med njimi. Temeljno načelo je, da države članice 
ohranijo vse pristojnosti, ki niso s Pogodbama prenesene na EU. Prav tako pa mora Unija 
spoštovati njihovo nacionalno identiteto ter temeljne državne funkcije. Pristojnosti med EU 
in državami članicami delimo na izključne in deljene pristojnosti, lahko pa govorimo tudi o 
dodatnih pristojnostih (Grad, 2010, str. 84–89). 
 Izključna pristojnost: gre za zadeve, ki so v pristojnosti EU (carinska unija, 
skupna trgovska politika, monetarna politika, itd.). Na teh področjih samo Unija 
lahko izda zakonodajne in sprejema druge zavezujoče akte. 
 Deljena pristojnost: gre za skupne pristojnosti, v okviru katerih izvajanje 
pristojnosti Unije ne sme ovirati članic pri izvajanju njihovih pristojnosti na istem 
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področju delovanja. Gre za zadeve, ki jih urejajo tako organi EU kot organi držav 
članic. Sem sodijo notranji trg, socialna politika, ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija, kmetijstvo in ribištvo, okolje, itd. 
 Podporne pristojnosti: le-te so v celoti v pristojnosti držav članic. Na tem 
področju lahko Unija sprejme samo ukrepe za dopolnitev ukrepov držav članic. 
Sem sodijo naslednja področja: človekovo zdravje, industrija, kultura, turizem, 
izobraževanje, itd. (Grad, 2010, str. 89–92). 
 
Lizbonska pogodba je uvedla še eno novost, to je klavzula o prostovoljnem izstopu iz EU. 
Tako je država članica dobila pravico odločanja o pristopu in izstopu iz EU (Europa, 2014). 
Država članica, ki želi izstopiti, mora o tem obvestiti Evropski svet, ta pa določi smernice, 
na podlagi katerih potekajo pogajanja o izstopu. Da se pogajanja ne bi vlekla v nedogled, 
je Lizbonska pogodba določila, da se dve leti po uradnem obvestilu o izstopu, pogodbi za 
državo članico prenehata uporabljati. Ta doba je lahko daljša, če se o tem dogovorita 
država članica in Evropski svet (Accetto et al., 2010, str. 35–36). 
2.4.2 UČINKOVITEJŠA EVROPA 
Lizbonska pogodba ni bistveno spremenila institucionalne ureditve EU, ki temelji na 
Evropskem parlamentu, Svetu in Evropski komisiji. Uvedla pa je nekatere elemente za 
učinkovito, dosledno in pregledno delovanje institucij (Europa, 2014). 
 
Glavni cilj Lizbonske pogodbe v zvezi s sistemom odločanja na ravni Unije je bil, da bi le-
ta postal enostavnejši, bolj transparenten ter bolj učinkovit. Pogodba je poenostavila 
sistem odločanja, prav tako pa je razjasnila, kakšno vlogo v postopku odločanja imajo 
posamezne institucije (Horvath in Odor, 2010, str. 50). Poudarek je bil na preoblikovanju 
volilnega sistema ter razjasnitvi vloge Evropskega parlamenta v sistemu odločanja. 
Namreč po Lizbonski pogodbi sta Evropski parlament in Svet enakopravna pri izvajanju 
zakonodajne in proračunske funkcije (Horvath in Odor, 2010, str. 186). Gre za glasovanje 
s kvalificirano večino, ki temelji na načelu dvojne večine, kar bo podlaga za večjo 
demokratičnost in učinkovitost pri sprejemanju odločitev (UKOM, 2014). S 1. novembrom 
2014 bo kvalificirana večina temeljila na dvojni večini držav članic in prebivalcev, kar 
predstavlja dvojno legitimnost EU. Dvojna večina je dosežena, če predlog podpre 55 % 
držav članic, ki istočasno predstavljajo najmanj 65 % prebivalcev EU (Europa, 2014). 
Kljub določbi Lizbonske pogodbe, da je postopek soodločanja s kvalificirano večino 
splošno pravilo, je izjem še vedno veliko (Horvath in Odor, 2010, str. 187). 
 
Lizbonska pogodba je pripomogla k razvoju EU v svetu, kar se bo v prihodnosti 
obrestovalo na vseh področjih, tudi pri socialnem varstvu. Tako se bodo morale vse 
politike EU zavzemati za povečevanje zaposlovanja, socialno varnost ter družbeno 
vključenost vseh. EU bo na podlagi Lizbonske pogodbe izboljšala življenje njenih 
državljanov, saj je z njo bolj usposobljena ukrepati na številnih področjih, kot so ukrepi na 
področju svobode, varnosti in pravic, energetike, javnega zdravja, podnebnih sprememb, 
humanitarne pomoči, itd. (Europa, 2014). 
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2.4.3 POSODOBITEV INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE 
Lizbonska pogodba uvaja pomembne spremembe v zvezi s sestavo in samim delovanjem 
institucij, pri čemer spremembe zadevajo tako notranjo sestavo in delovanje institucij kot 
tudi celotni institucionalni okvir. EU ima sedaj sedem institucij, in sicer Evropski 
parlament, Svet, Evropski svet, Evropsko komisijo, Sodišče Evropske Unije, Evropsko 
centralno banko in Računsko sodišče. 
2.4.3.1 Evropski parlament 
Evropski parlament je z Lizbonsko pogodbo postal enakovreden Svetu pri izvajanju 
zakonodajne in proračunske funkcije. Na predlog Evropskega sveta izvoli predsednika 
Evropske komisije, pri čemer se upošteva izid volitev. Prav tako je pridobil pooblastila v 
postopku spreminjanja temeljnih pogodb, pri čemer lahko poda predlog za njihovo 
spremembo (Piris, 2010, str. 119–121). Novo pa je tudi to, da Evropski parlament izvoli 
evropskega varuha človekovih pravic (Accetto et al., 2010, str. 82). 
 
Nova je tudi sestava Evropskega parlamenta, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, ki 
so neposredno voljeni. Število poslancev ne sme preseči sedemsto petdeset, se pa k temu 
številu prišteje še dodatni sedež za predsednika. Tako je število poslancev v bistvu 
sedemsto enainpetdeset. Sedeži se porazdelijo po proporcionalnem sistemu upadajoče, 
pri čemer je najmanjše število poslancev na državo šest, medtem ko je najvišje možno 
število predstavnikov na državo šestindevetdeset (Cvikl, 2008, str. 74).  
 
Moč Evropskega parlamenta se je okrepila tudi pri njegovem izvajanju političnega 
nadzora. Ta lahko na lastno pobudo določi podrobnosti o uresničevanju svoje pravice do 
preiskave z uredbami po odobritvi Sveta in Komisije (Accetto et al., 2010, str. 81). 
2.4.3.2 Svet  
Kot je bilo že večkrat omenjeno, je najpomembnejša novost v zvezi z delovanjem Sveta 
ta, da Svet po Lizbonski pogodbi deli svojo zakonodajno in proračunsko funkcijo z 
Evropskim parlamentom ter odloča s kvalificirano večino (Cvikl, 2008, str. 76). 
 
Pomembna novost Lizbonske pogodbe, z namenom povečati učinkovitost delovanja Sveta, 
je sprememba šestmesečnega predsedovanja. Po novem Svetu predsedujejo vnaprej 
ustanovljene skupine treh držav članic za dobo osemnajstih mesecev na podlagi 
enakopravne rotacije. Ta sistem predsedovanja velja za vse sestave Sveta, razen Sveta za 
zunanje zadeve, ki mu predseduje visoki predstavnik Unije in je imenovan za dobo pet let 
(Piris, 2010, str. 209–210). 
 
Položaj visokega predstavnika Unije je ena izmed institucionalnih novosti. Pristojnosti 
visokega predstavnika so bile prej razdeljene med tri različne funkcije, in sicer so te 
naloge opravljali Generali sekretar Sveta, komisar za zunanje zadeve ter predsednik Sveta 
za zunanje zadeve (Horvath in Odor, 2010, str. 243–245). Visoki predstavnik s svojimi 
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predlogi prispeva k oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike in izvršuje sklepe, ki 
sta jih sprejela Svet in Evropski svet. Zastopa Unijo v zadevah zunanje in varnostne 
politike ter v imenu Unije vodi politični dialog (Cvikl, 2008, str. 80). Visokega predstavnika 
imenuje Evropski svet, in sicer s kvalificirano večino in s soglasjem predsednika Komisije 
(Europa, 2009).  
 
Kot sem omenila v prejšnjih poglavjih, se po Lizbonski pogodbi odločitve sprejemajo s 
kvalificirano večino, po načelu dvojne večine. Na voljo je tudi t. i. mehanizem Ioannina, ki 
državam članicam omogoča, da zahtevajo ponovno preučitev predlaganih aktov, ko 
nimajo dovolj glasov za manjšino, ki je potrebna za preprečitev sprejema predlaganega 
akta, vendar pa vseeno predstavljajo določeno število glasov te manjšine. Ta večina bo v 
obdobju med 1. novembrom in 31. marcem 2017 predstavljala najmanj 75 odstotkov 
prebivalcev oziroma najmanj 75 odstotkov držav članic. Od 1. aprila 2017 pa bo ta 
odstotek zmanjšan na 55 odstotkov (Cvikl, 2008, str. 76). 
2.4.3.3 Evropski svet 
Ena izmed markantnih določb Lizbonske pogodbe je razjasnitev institucionalne vloge 
Evropskega sveta. Evropskemu svetu je Pogodba dodelila institucionalni status in ga s tem 
ločila od Sveta. Evropski svet nima zakonodaje funkcije. Na ta način je Lizbonska pogodba  
jasno določila mejo med nalogami Sveta in Evropskega sveta (Horvath in Odor, 2010, str. 
154). 
 
Evropski svet v okviru svojih pristojnosti daje spodbude za razvoj EU, opredeljuje splošne 
politične usmeritve in prednostne cilje ter predstavlja Unijo navzven. Evropski svet ima 
pristojnosti za imenovanje najvišjih položajev (imenovanje predsednika Evropske unije, 
visokega predstavnika Unije) in odloča o najpomembnejših institucionalnih zadevah 
(sestava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije). Vse to kaže na njegovo vodilno 
mesto med institucijami (Accetto et al., 2010, str. 86–87) 
 
Novost Lizbonske pogodbe je tudi ta, da Evropskemu svetu ne predseduje predsednik 
države, ki trenutno predseduje Uniji, ampak je izvoljen s kvalificirano večino za dve leti in 
pol, pri čemer je lahko ponovno izvoljen (Grad, 2010, str. 157). Njegove naloge so 
predvsem zagotavljati kontinuiteto dela Evropskega sveta, krepiti prepoznavnost in 
kredibilnost Unije v mednarodni skupnosti ter dvigovanje politične in razvojne usmeritve 
delovanja Unije (Accetto et al, 2010, str. 88). 
2.4.3.4 Evropska komisija 
Dve bistveni spremembi po Lizbonski pogodbi sta zmanjšanje števila komisarjev ter 
močnejša vloga predsednika Komisije (Accetto et al., 2010, str. 97). 
 
Število komisarjev naj bi se zmanjšalo v dveh fazah. V obdobju 2009–2014 ima komisija 
toliko komisarjev, kot je držav članic, pri čemer sta predsednik komisije in visoki 
predstavnik Unije všteta v sestavo Komisije. Od 1. novembra dalje pa se bo število članov 
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zmanjšalo na dve tretjini (Accetto et al., 2010, str. 98). Člani Komisije bodo izbrani po 
sistemu enakopravne rotacije med državami članicami po naslednjih načelih: 
- države članice so popolnoma enakopravne pri določanju vrstnega reda in trajanja 
mandatov; 
- ob upoštevanju prvega načela je vsaka Komisija sestavljena tako, da se izrazita 
demografski in geografski razpon držav članic (Cvikl, 2008, str. 77). 
 
Kot sem že omenila, je Lizbonska pogodba okrepila položaj predsednika Komisije. Le-ta po 
novem imenuje podpredsednike med člani Komisije (če npr. od člana zahteva odstop, 
mora ta odstopiti), določa smernice delovanja Komisije ter odloča o njeni notranji 
organizaciji (Accetto et al., 2010, str. 100–101). 
2.4.3.5 Sodišče Evropske unije 
Tudi tukaj je Lizbonska pogodba uvedla nekaj sprememb. Najprej je Sodišče Evropskih 
skupnosti preimenovala v Sodišče EU, ki pa je sestavljeno iz Sodišča, Splošnega sodišča in 
specializiranih sodišč (Accetto et al., 2010, str. 101). 
 
Novost je tudi v postopku imenovanja sodnikov. Pred njihovim imenovanjem mora svoje 
mnenje podati poseben odbor, ki ocenjuje ustreznost kandidatov (Accetto et al., 2010, 
str. 101). 
 
Z Lizbonsko pogodbo so se spremenile pristojnosti sodišč, ki so, za razliko od prej, sedaj 
praviloma pristojni za vse spore na področju prava Unije, čeprav nekatere omejitve še 
vedno obstajajo (Grad, 2010, str. 172). 
 
Pomembna sprememba je tudi možnost ustanovitve tretjega nivoja sodne oblasti v EU,  
t. i. specializirana sodišča, ki jih ustanovita Evropski parlament in Svet (Grad, 2010, str. 
178). 
2.4.3.6 Evropska centralna banka 
Evropska centralna banka je dobila status institucije EU, s čimer naj bi poudarili posebnost 
njenih nalog in njeno pravno naravo. Je pravna oseba, ki je edina pooblaščena za 
izdajanje evra, pri izvajanju pooblastil in upravljanju svojih financ pa je neodvisna 
(Accetto et al., 2010, str. 124). 
2.4.3.7 Računsko sodišče 
Glede delovanja in sestave Računskega sodišča ni Lizbonska pogodba uvedla nobene 
novosti, razen tega, da ga je uvrstila med institucije EU (Cvikl, 2008, str. 78). 
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2.4.4 ZUNANJE DELOVANJE EVROPSKE UNIJE 
Prvi korak k povečanju vpliva na zunanjem področju delovanja Unije je zagotovo podelitev 
pravne osebnosti, kar ji omogoča sklepanje mednarodnih pogodb, prav tako pa lahko 
postane članica mednarodnih organizacij (Accetto et al., 2010, str. 146). 
 
Na področju skupne zunanje in varnostne politike pomeni velik korak naprej na novo 
ustanovljen položaj visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
ki skupaj z Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje krepi vlogo EU na mednarodni 
ravni (Horvath in Odor, 2010, str. 48). Visoki predstavnik naj bi zagotavljal večjo 
usklajenost na področju zunanjega delovanja Unije, koordinacijo med državami članicami 
in EU ter predstavljal Unijo navzven (Accetto et al., 2010, str.90). 
 
Visokemu predstavniku pri delu pomaga Evropska služba za zunanje delovanje. Gre za 
institucijo »sui generis«, ki je ločena od drugih institucij in ima lastna sredstva v 
proračunu EU. Odgovorna je za splošno vodenje zunanjih odnosov in varnostne ter 
obrambne politike (UKOM, 2014). Sestavljajo jo uradniki iz generalnega sekretariata Sveta 
in Komisije ter osebje iz nacionalnih diplomatskih služb (Cvikl, 2008, str. 80).  
 
Po Lizbonski pogodbi je skupna varnostna in obrambna politika del skupne zunanje in 
varnostne politike. Unija ima tako zagotovljeno operativno sposobnost, oprto na civilna in 
vojaška sredstva, ki jih uporablja pri misijah zunaj meja, za zagotavljanje miru in 
preprečevanje konfliktov. Varnostna in obrambna politika vodi do oblikovanja skupne 
obrambne politike v Uniji, v okviru katere dajo države članice Uniji na razpolago svoje 
civilne in vojaške zmogljivosti za uresničevanje ciljev, ki jih opredeli Svet (Cvikl, 2008, str. 
80). Osredotočena je na izvajanje vojaških in civilnih operacij kriznega upravljanja, 
vključujoč odziv v primeru naravnih, humanitarnih in drugih katastrof ter sistematičen 
pristop k načrtovanju ustreznih zmogljivosti in institucij (MZZ, 2014). Državam članicam je 
pri krepitvi vojaških zmogljivost v strokovno oporo in pomoč Evropska obrambna agencija 
(Accetto et al., 2010, str. 154). 
 
Cilj EU na področju skupne trgovinske politike je spodbujanje vključitve vseh držav v 
svetovno gospodarstvo. Skupni interes EU je namreč razvoj svetovne trgovine, postopno 
odpravljanje omejitev v mednarodni trgovini in pri tujih neposrednih naložbah ter 
zmanjševanje carinskih ovir (Accetto et al., 2010, str. 155). 
 
Lizbonska pogodba na področju razvojnega sodelovanja med glavne cilje uvršča odpravo 
revščine. Na področju humanitarne pomoči pa je Lizbonska pogodba opredelila posebno 
pravno podlago za humanitarno pomoč v 214. členu PDEU, ki določa okvirje za delovanje 
EU na tem področju (Accetto et al., 2010, str. 159). 
2.4.5 NOTRANJE POLITIKE EVROPSKE UNIJE 
Določbe, ki se nanašajo na notranje politike, same po sebi niso doživele velikih 
sprememb, ampak na njih bolj vplivajo spremembe splošnih ciljev, formalna razmejitev 
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pristojnosti med EU in državami članicami ter tudi zavezujoč status Listine o temeljnih 
pravicah (Accetto et al., 2010, str. 117). 
 
Največje spremembe na področju notranjih politik pa so se zgodile na področju 
ekonomske in monetarne politike, socialne politike, varstva okolja in energije ter na 
področju svobode, varnosti in pravice (Accetto et al., 2010, str. 122). 
 
Na področju ekonomske in monetarne politike je Lizbonska pogodba sprejela nekaj 
pomembnejših ciljev, kot so pospeševanje gospodarske rasti, zaposlovanja ter stabilnosti 
cen, da bi s tem dosegla visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, ki bi bilo 
usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, kar je zapisano v  tretjem členu PEU 
(Accetto et al., 2010, str. 123). 
 
Poleg že obstoječih socialnih ciljev je Lizbonska pogodba dodala še boj zoper socialno 
izključenost in diskriminacijo, spodbujanje socialne pravičnosti in varstva, enakost obeh 
spolov, medgeneracijsko solidarnost, varstvo pravic otrok ter spodbujanje ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije in solidarnosti med članicami (Accetto et al. 2010, str. 
128). Pogodba je uvedla tudi horizontalno socialno klavzulo, na podlagi katere pri 
opredeljevanju politik in dejavnosti EU upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem 
visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite ter bojem proti 
socialni izključenosti, visoko stopnjo izobraževanja, usposabljanja in varovanjem 
človekovega zdravja (Accetto, et al., 2010, str. 128).  
 
Na področju varstva okolja si EU prizadeva za trajnostni razvoj Evrope ter visoko raven 
varstva in izboljšanja kakovosti okolja. Lizbonska pogodba daje velik pomen 
integracijskemu načelu, po katerem je treba zahteve varstva okolja vključevati v vse 
politike EU. Prvič je tudi poudarjen boj proti podnebnim spremembam (Accetto et al., 
2010, str. 132). 
 
Lizbonska pogodba je na področju energije opredelila cilje energetske politike, kar odseva 
vse večji politični pomen energetskega področja. Novost je načelo solidarnosti, v okviru 
katerega si morajo države članice nuditi medsebojno pomoč ob hudih težavah pri 
dobavljanju energije (Accetto et al., 2010, str. 133–134). 
 
Lizbonska pogodba je napravila pomemben korak k vzpostavitvi območja svobode, 
varnosti in pravic ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic ter različnih pravnih sistemov 
držav članic (Accetto et al., 2010, str. 135). Unija oblikuje skupno politiko o azilu, 
priseljevanju ter nadzoru zunanjih meja na podlagi solidarnosti med državami članicami, ki 
je pravična do državljanov tretjih držav. Prizadeva si vzpostavljati visoko raven varnosti z 
ukrepi proti kriminalu, rasizmu in ksenofobiji (Cvikl, 2008, str. 87). Na to področje pa 
spada tudi pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah ter sodelovanje s 
policijo (Accetto et al., 2010, str. 135). 
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2.4.6 VREDNOTE IN ČLOVEKOVE PRAVICE 
Novost Lizbonske pogodbe so določbe o vrednotah in ciljih Unije, ki so bile do sedaj 
razpršene po posameznih delih pogodbe. Pogodba določa, da Unija temelji na vrednotah 
spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, spoštovanja 
človekovih pravic ter pravic manjšin, itd. (Cvikl, 2008, str. 70). Enake so za vse članice, 
hkrati pa jih mora spoštovati vsaka država, ki želi postati del EU (Evropa, 2014). Cilji Unije 
pa so krepitev miru, vrednot in blaginje njenih narodov (Cvikl, 2008, str. 70). 
 
Ena izmed pomembnejših novosti, ki je tudi tema tega diplomskega dela, pa je večja 
veljava Listine temeljnih pravic. Listina temeljnih pravic je postala pravno zavezujoča, kar 
pomeni, da mora EU pri oblikovanju in izvrševanju svojih politik sedaj upoštevati določbe 
Listine (Evropska komisija, 2010). Z njo je EU dobila vrsto civilnih, političnih, ekonomskih 
ter socialnih pravic (Evropa, 2014). 
 
Pomembna novost na področju človekovih pravic je tudi ta, da Lizbonska pogodba 
omogoča pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Accetto et al., 2010, str. 60). 
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3 LISTINA TEMELJNIH PRAVIC 
3.1 SPREJETJE LISTINE TEMELJNIH PRAVIC 
Ves čas njenega razvoja se je moč EU krepila, pravna ureditev človekovih pravic pa je za 
tem zaostajala, kar je razumljivo, saj so se na začetku države povezovale na ekonomskem 
področju. Torej je razumljivo, da so bile takrat v ospredju pravice, ki so izhajale iz 
gospodarskega sodelovanja. Sem sodijo svoboščine, kot so prost pretok kapitala, storitev 
in ljudi. Z vidika posameznika je pomembno prosto gibanje delavcev, ker pomeni vsakršno 
odpravo diskriminacije na podlagi državljanstva delavca v zvezi z zaposlitvijo, plačilom ter 
drugimi pogoji pri zaposlitvi (Grad, 2010, str. 109). 
 
Pravice iz političnega področja so se uveljavile malo kasneje. Pri urejanju tega področja je 
imela veliko vlogo Maastrichtska pogodba, ki je uvedla državljanstvo Unije. Le-to 
omogoča, da ima vsak evropski državljan pravico voliti in biti voljen na občinskih in 
evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kljub temu da nima njenega državljanstva ter 
pod enakimi pogoji, kot njeni državljani (Grad, 2010, str. 109). 
 
Na področju pravic je imela pomembno vlogo Evropska konvencija o človekovih pravicah, 
ki so jo dolžne upoštevati vse države, ki so članice Sveta Evrope. Kljub temu da so vse 
države članice EU tudi članice Sveta Evrope, Evropska konvencija EU pravno ne zavezuje, 
saj EU do sedaj ni mogla postati članica Sveta Evrope (Grad, 2010, str. 109). Prav zato se 
je EU zavzemala sprejeti temeljni akt, ki bi neposredno veljal v EU in bi Unijo ter njene 
članice zavezal k spoštovanju človekovih pravic ter omogočal sodni nadzor Evropskega 
sodišča pravice (Lampe, 2010, str. 125). 
 
7. decembra leta 2000 je bila na zasedanju evropskega sveta v Nici razglašena Listina 
temeljnih pravic. Leto prej so se v Kölnu odločili, da je čas za sprejem svojega kataloga 
pravic, zato so v ta namen ustanovili Konvencijo, ki je bila zadolžena za pripravo Temeljne 
listine. V Konvenciji je sodelovalo 15 predsednikov držav in vlad, 30 predstavnikov 
državnih parlamentov, 16 predstavnikov evropskega parlamenta in en predstavnik 
evropske komisije (Lampe, 2010, str. 126). 
 
Pri sprejemanju listine je prišlo tudi do nekaj težav. Ker je Listina priznavala nove 
ekonomske in socialne pravice, je prišlo do pomislekov, kar je botrovalo k temu, da Listina 
ni postala del sprememb v pogodbeni strukturi EU, ki jih je vnesla Pogodba iz Nice, ampak 
je ostala na ravni politične deklaracije in formalnopravno ni zavezovala ne evropskih 
institucij ne držav članic. Leta 2004 je kazalo, da bo Listina končno pridobila na svoji 
veljavi, saj je bila kot moderni katalog človekovih pravic vključena v drugi del Pogodbe o 
Ustavi za Evropo, vendar le-ta ni nikoli začela veljati, zaradi česar je usoda listine ostala 
negotova. V pogajanjih o novi pogodbi EU se je ponovno pojavilo vprašanje glede načina 
uveljavitve listine. Le-ta je bila 12. decembra 2007 ponovno razglašena in slovesno 
podpisana med plenarnim zasedanjem evropskega parlamenta. Vendar tudi to »vnovično« 
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sprejemanje listine ni potekalo gladko. Tudi tokrat je najbolj nasprotovala Velika Britanija, 
ki se ni strinjala, da bi Listina postala sestavni del Lizbonske pogodbe. Izborila si je 
izvzetje, zaradi česar Listina zanjo ne velja. Izvzetje si je pridobila tudi Poljska. V ta 
namen je bil sprejet protokol o uporabi Listine o temeljnih pravicah, ki izključuje njeno 
uporabo v teh dveh državah (Lampe, 2010, str. 126–127). 
 
Kljub vsem preprekam je Listina o temeljnih pravicah sedaj pravno zavezujoč akt EU, ki na 
ravni Unije enotno ureja veljavne temeljne pravice: državljanske, gospodarske, socialne in 
kulturne pravice (Lampe, 2010, str. 127). 
3.2 NAMEN LISTINE TEMELJNIH PRAVIC 
Z vse večjim povezovanjem držav članic EU so posamezne institucije dobivale vedno večje 
pristojnosti, zaradi česar je postala zaščita pravic vse bolj pomembna. Še posebej, ker je 
zaščita temeljnih pravic temeljno načelo EU in nujen pogoj njenega obstoja. (Plauštajner, 
2000, str. I).  
 
Do sprejetja Listine EU ni imela vzpostavljenega sistema, ki bi zagotavljal zaščito pravic 
državljanov pred evropskimi institucijami. Določeno zaščito so državljanom nudile ustave 
držav članic, pa tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah (v nadaljevanju EKČP), 
vendar je bil glavni namen Listine normativna ureditev razmerja med evropskimi 
državljani in institucijami EU ter zaščita pravic posameznikov v odnosu do organov Unije 
in držav članic, ko izvajajo pravo Unije. Sprejem Listine je tako predstavljal združitev 
pravic, ki so jih že vsebovale ustanovne pogodbe, ustave in načela držav članic ter 
Evropska konvencija o človekovih pravicah in Listina Evropske skupnosti o temeljnih 
socialnih pravicah delavcev (Nusdorfer, 2002, str. 4). 
 
Listina sicer kar v nekaj točkah veča pravice v primerjavi z EKČP in nacionalnimi ustavami, 
vendar pa Uniji vseeno ne dodeljuje dodatnih pristojnosti, prav tako ne omejuje 
pristojnosti držav članic. Nasprotno, temeljni namen Listine je omejevanje uporabe moči 
evropskih institucij nad evropskimi državljani (Nusdorfer, 2002, str. 5). 
3.3 VSEBINA LISTINE TEMELJNIH PRAVIC 
Listina o temeljnih pravicah je sestavljena iz preambule in iz sedmih poglavij: 
Dostojanstvo, Svoboščine, Enakost, Solidarnost, Pravice državljanov, Sodno varstvo ter 
končne določbe (Horvath in Odor, 2010, str. 110). 
 
Za razumevanje same Listine je zelo pomembno besedilo preambule, ker presega okvir 
ureditve pravic (Grad, 2010, str. 113). V preambuli so okvirno predstavljene vrednote in 
načela, na katerih je bila zgrajena Unija. Prav tako je zapisano, da bo le spoštovanje 
pravic omogočalo mirno delovanje EU ter sobivanje njenih državljanov. Zapisano je tudi, 
da je namen sprejetja listine ta, da še bolj okrepi pravice, predvsem zaradi vseh 
sprememb, ki se dogajajo v družbi, socialnega napredka ter znanstvenega in tehničnega 
razvoja (Listina o temeljnih pravicah, preambula). 
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1.poglavje: Dostojanstvo 
 
Prvo poglavje vsebuje določbe v zvezi s človekovim dostojanstvom. Določa, da je človeško 
dostojanstvo nedotakljivo in da ima vsak pravico do življenja. Listina v tem poglavju 
prepoveduje trgovanje s človeškimi organi, evgenične postopke, prav tako pa tudi 
mučenje in katerokoli drugo nečloveško ravnanje in kaznovanje. Prepoveduje tudi 
suženjstvo, prisilno delo ter trgovanje z ljudmi (Horvath in Odor, 2010, str. 111). 
 
2. poglavje: Svoboščine 
 
Drugo poglavje vsebuje katalog svoboščin, kot so pravica do svobode in varnosti ter 
spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. Vsak ima pravico tudi do varstva osebnih 
podatkov, spoštovanje tega pa nadzoruje neodvisni organ. Poglavje vsebuje tudi pravico 
do sklepanja zakonske zveze in ustvarjanja družine, ampak poudarja, da je to domena 
posamezne države članice. Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere, vendar 
zopet poudarja, da se pravica do ugovora vesti priznava v skladu z nacionalnimi zakoni. 
Vsebuje pravico do svobodnega izražanja in obveščanja ter svobodnega zbiranja in 
združevanja. Drugi členi vsebujejo še pravico do svobode umetnosti in znanosti, 
izobraževanja, pravico do svobode izbire poklica in pravice do dela, pri čemer poudarja, 
da imajo tudi državljani tretjih držav na podlagi veljavnega delovnega dovoljenja pravico 
delati pod enakimi pogoji kot državljani Unije. Sem spada tudi pravica do gospodarske 
pobude, lastninske pravice ter pravice do azila, v okviru katere se sklicuje na Ženevsko 
konvencijo. Zadnji člen pa vsebuje varstvo v primeru odstranitve, izgona in izročitve 
(Horvath in Odor, 2010, str. 111). 
 
3. poglavje: Enakost 
 
Tretje poglavje je posvečeno načelu enakosti, ki je eno temeljnih načel sodobnih 
demokratičnih ustav in eno temeljnih  in izhodiščnih vrednot Unije ter temeljna podlaga za 
delovanje oblastnih organov v Uniji (Grad, 2010, str. 116). V okviru tega poglavja Listina 
zagotavlja naslednje pravice: enakost pred zakonom, nediskriminacija, spoštovanje 
kulturne, verske in jezikovne raznolikosti, enakopravnost med spoloma, pravice otrok, 
pravice starejših (pravica do dostojanstva, svobodnega življenja ter do sodelovanja v 
družbenem in kulturnem življenju) ter pravice vključevanja invalidnih oseb v družbo 
(Horvath in Odor, 2010, str. 111). 
 
4. poglavje: Solidarnost 
 
Poglavje je sestavljeno iz ekonomskih in socialnih pravic. V prvem delu tega poglavja so 
zapisane pravice delavcev, kot so pravica delavcev do obveščenosti in posvetovanja v 
podjetju, pravica do kolektivnih pogajanj in ukrepov kot tudi pravica dostopa do služb za 
posredovanje zaposlitev. Prav tako zagotavlja varstvo v primeru neupravičene odpustitve 
ter poštene in pravične delovne pogoje, v okviru katerih spoštuje zdravje in varstvo 
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zaposlenih in pravico zaposlenih do omejenega delovnega časa ter pravico do počitka in 
plačanega letnega dopusta. Prepovedano je delo otrok. Otroci se lahko zaposlijo šele, ko 
dosežejo določeno starost (ko dokončajo obvezno šolanje), pa tudi potem jim je treba 
nuditi čim večjo zaščito. Varuje družinsko in poklicno življenje, predvsem varuje pravice 
staršev. V naslednjih členih pa so zapisane socialne pravice: socialna varnost in socialna 
pomoč, varovanje zdravja, dostop do storitev splošnega gospodarskega pomena, varstvo 
okolja in varstvo potrošnikov (Horvath in Odor, 2010, str. 111). 
 
5. poglavje: Pravice državljanov 
 
V tem poglavju so obravnavane politične pravice. Te državljanom zagotavljajo sodelovanje 
in uveljavljanje v političnem življenju in jim omogočajo, da so nosilci oblasti, da odločajo v 
javnem življenju in da sodelujejo pri izvajanju javnih zadev (Grad, 2010, str. 118). 
Državljani Unije imajo pravico voliti in biti voljeni na ravni Unije, enako velja tudi za 
lokalne volitve v posamezni državi članici. Državljani imajo pravico tudi do dobrega 
upravljanja, kar vključuje pravico posameznika, da se izjasni v posamezni zadevi, da ima 
dostop do svojih dokumentov ter obveznost organov, da obrazložijo svoje odločitve. Vsak 
državljan se lahko obrne na institucije Unije v katerem koli uradnem jeziku Unije, ta pa 
mu je dolžna odgovoriti v istem jeziku. Listina državljanom zagotavlja tudi pravico do 
dostopa do dokumentov evropskih institucij. Državljani se pri kršenju katere od teh pravic, 
ki jih vsebuje Listina, lahko obrnejo tudi na Evropskega varuha človekovih pravic. Prav 
tako lahko vložijo peticijo na Evropski parlament. Vsak državljan ima pravico do prostega 
gibanja in prebivanja znotraj EU. Prav tako ima vsak državljan pravico do diplomatske ali 
konzularne zaščite katere koli države članice (v primeru, če država, katere državljan je, 
nima svojega predstavništva) v tretjih državah (Horvath in Odor, 2010, str. 111). 
 
6. poglavje: Sodno varstvo 
 
Poglavje vsebuje najpomembnejše temeljne pravice s tega področja, kot so pravica do 
učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča. Prav tako izpostavlja domnevo 
nedolžnosti, v okviru katere so vsi spoznani za nedolžne, dokler se jim ne dokaže 
nasprotno ter da imajo vsi pravico do obrambe. Listina tudi zagotavlja načelo zakonitosti 
in sorazmernost kaznivih dejanj in kazni ter pravico, na podlagi katere človeku ne more 
biti sojeno dvakrat za isto kaznivo dejanje (Horvath in Odor, 2010, str. 111). 
 
7. poglavje: Splošne določbe o razlagi in uporabi listine 
 
Zadnje poglavje vsebuje temeljna pravila za razlago in uporabo listine. Določa, da se 
določbe Listine uporabljajo za evropske institucije ob spoštovanju načela subsidiarnosti ter 
za države članice, ko le-te izvajajo pravo Unije. Prav tako Listina ne razširja področja 
uporabe prava Unije preko njene pristojnosti, niti jih ne ustvarja niti ne spreminja nalog, 
ki so določene v Pogodbah. Določa tudi, da mora biti kakršnokoli omejevanje pravic in 
svoboščin predpisano z zakonom, da se jih priznava v skladu in v mejah, opredeljenih v 
Pogodbah, itd. Z vidika varstva pravic je pomembno tudi to, da se nobena določba te 
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listine ne sme razlagati kot omejevanje ali zoževanje pravic, ki jih priznava pravo Unije, 
mednarodno pravo ter mednarodni sporazumi, katerih pogodbenica je Unija oziroma 
države članice in predvsem Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter ustave držav članic. Prepovedana je zloraba pravic. Pomemben pa je tudi 
položaj Evropskega varuha človekovih pravic, ki sprejema pritožbe zoper nepravilnosti pri 
delovanju institucij, organov, itd., jih preveri in pripravi poročilo pod pogoji, ki so določeni 
v Ustavi (Grad, 2010, str. 121–122). 
 
3.4 NASLOVNIKI IN NOSILCI PRAVIC, ZAPISANIH V LISTINI 
TEMELJNIH PRAVIC 
Rimska pogodba človekovih in temeljnih pravic ni omenjala, saj je bila v zasnovi klasična 
mednarodna pogodba, ki bi zavezovala le države članice. Določene pravice bi tako 
pripadale le aktivnim udeležencem v gospodarstvu, delovni sili, ponudnikom storitev ter 
lastnikom kapitala. Sodišče je bilo torej glede priznavanja pravic v začetku integracije 
zadržano, vendar je kasneje spremenilo svoje stališče in utemeljilo uporabo temeljnih 
pravic kot splošnih načel prava Skupnosti. V nadaljnjih letih je Sodišče tako razvilo 
obsežno sodno prakso glede varstva človekovih pravic ter s tem pomembno vplivalo na 
razvoj varstva le-teh (Accetto et al., 2010, str. 53–54). 
 
Ob upoštevanju načela subsidiarnosti so pravice iz Listine v prvi vrsti naslovljene na 
institucije, urade, agencije in organe Unije, medtem ko so na države članice zgolj takrat, 
kadar te uporabljajo pravo Unije. Listina tako ne zamenjuje temeljnih pravic, ki jih 
posamezniki uživajo na nacionalni ravni, ampak bo pri izvajanju prava EU veljala poleg 
njih. Tako so organi, uradi, agencije in institucije Unije ter države članice na pravice iz 
Listine vezani zgolj v okviru svojih pooblastil in pristojnosti EU (Dovžan, 2005, str. 28). 
 
Večina zajamčenih pravic je univerzalne narave, kar pomeni, da so do njihovega varstva 
upravičene vse fizične osebe, ki jih pravo Unije zadeva. Sem sodijo človekove pravice, kot 
denimo nedotakljivost človekovega dostojanstva, pravica do osebne integritete, itd. Do 
nekaterih temeljnih pravic pa so upravičeni zgolj državljani Unije in gre za politične 
pravice. Sem sodijo aktivna in pasivna volilna pravica na volitvah v Evropski parlament, 
volilna pravica na lokalnih volitvah v državi prebivališča, svoboda gibanja in zadrževanja v 
Uniji, pravica do diplomatskega in konzularnega varstva, svoboda iskanja zaposlitve. 
Obstajajo pa tudi pravice, do katerih so upravičene osebe s stalnim prebivališčem na 
ozemlju Unije oziroma sedežem v EU, če gre za pravne osebe. V to skupino so uvrščene 
pravica do dostopa do dokumentov, pravica obrniti se na Evropskega varuha človekovih 
pravic ter pravica do peticije (Dovžan, 2005, str. 28). 
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3.5 LISTINA TEMELJNIH PRAVIC IN EVROPSKA KONVENCIJA O 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH 
Listina temeljnih pravic je nastala več desetletij po EKČP in jo lahko štejemo za njeno 
nadgraditev, saj vsebuje nekatere posodobitve in drugačne poudarke kot EKČP (Ribičič, 
2003, str. I). Kot je bilo že omenjeno v prejšnjih poglavjih, Unija ni mogla pristopiti k 
EKČP, saj ni imela pravne osebnosti. Kljub temu, da so države članice morale pred 
vstopom v EU pristopiti k EKČP, je le-ta zavezovala države, ne pa tudi evropskih institucij. 
V ta namen je torej EU sprejela akt, ki bi bil zavezujoč tudi za institucije. Tako je nastala 
Listina o temeljnih pravicah. 
 
Iz splošne primerjave obeh lahko vidimo, da ima Listina poleg preambule širok katalog 
temeljnih pravic, političnih, civilnih, socialnih in ekonomskih. Nekatere pravice so povzete 
iz EKČP, druge pa se zgledujejo po Evropski socialni listini Sveta Evrope in Socialni listini 
EU ter po Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah Organizacije 
združenih narodov (v nadaljevanju OZN). Listina vsebuje klasične pravice, povzete iz 
EKČP, ki jih je skozi leta razvijalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Poleg tega pa 
ima tudi širši obseg, in sicer se nanaša na pravice, ki izhajajo iz pristojnosti EU, poudarja 
in potrjuje načela, ki izhajajo iz ustav in mednarodno-pogodbenih obveznosti držav članic, 
upošteva znanstveni in tehnološki razvoj in v celoti spoštuje evropski socialni model 
(Nusdorfer, 2002, str. 5). 
 
Nekaj pravic v Listini je preprosto povzetih iz EKČP. Za primerjavo lahko pogledamo 3. 
člen EKČP in 4. člen Listine, v katerih je zapisana prepoved mučenja in drugega 
nečloveškega ravnanja. Nekatere pravice vsebujejo le manjše popravke z namenom 
posodobitve, spet druge pa so preoblikovane v večji meri. Tak primer je 8. člen EKČP, ki 
govori o pravici do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Vsebina tega člena je 
v Listini razčlenjena na 3 člene, in sicer na 3. člen: Pravica do osebne celovitosti, na 7. 
člen: Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja ter na 8. člen: Varstvo osebnih 
podatkov (Anderson in Murphy, 2011, str. 8). 
 
Pomembno vlogo pri opredelitvi razmerja med Listino in EKČP ima tudi 52. člen Listine. V 
tretjem odstavku je zapisano, da v kolikor Listina vsebuje pravice, ki ustrezajo tistim, ki so 
zapisane v Konvenciji, sta tako obseg kot vsebina v obeh enaka, vendar kot piše v členu, 
le-ta Listini ne preprečuje širšega varstva po pravu Unije. Primer širšega varstva je 21. 
člen Listine, ki prepoved diskriminacije razširi še na državljanstvo. Če pa pogledamo 47. 
člen Listine, ki govori o pravici do poštenega sojenja, pa vidimo, da je v primerjavi s 6. 
členom EKČP besedilo v Listini precej skopo napisano. Tudi ko so določbe Listine in EKČP 
v obsegu enake, se na podlagi tretjega odstavka 52. člena omogoča bolj velikodušna 
razlaga Listine, v skladu s Strasbourško sodno prakso (Anderson in Murphy, 2011, str. 8). 
V prvem odstavku 52. člena Listine je zapisano, da mora biti kakršnokoli omejevanje 
pravic in svoboščin, ki jih vsebuje Listina, predpisano z zakonom in pri tem je treba 
spoštovati bistveno vsebino le-teh. Omejitve so  dovoljene samo, če so resnično potrebne 
oziroma so v splošnem interesu Unije in so potrebne za zaščito pravic in svoboščin drugih, 
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pri čemer pa je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Ta člen je splošen in velja za vse 
pravice, ki so zapisane v Listini. Če pogledamo EKČP, pa štirje členi (8.–11. člen EKČP) to 
določbo vsebujejo neposredno v členu, v drugem odstavku. 
 
Kot je bilo že omenjeno, je Listina v primerjavi z EKČP širša, saj zajema vrsto pravic, ki 
niso omenjene v Konvenciji. To so predvsem socialne in delovne pravice. Ker Listina izhaja 
iz najnovejšega razvoja na tem področju, prav tako pa tudi iz judikature Evropskega 
sodišča za človekove pravice, ki je tekom let razvilo mnogo novih pravic, je Listina 
modernejša in bolj primerna za današnje razmere  (Grad, 2010, str. 112). 
3.6 LISTINA IN SODIŠČE EU PRED LIZBONSKO POGODBO 
Pred uveljavitvijo Lizbonske pogodbe se je Sodišče EU na Listino sklicevalo le v redkih 
primerih. Še v tistih redkih primerih pa se sodišče ni sklicevalo na Listino neposredno, 
ampak vedno v povezavi s še drugim veljavnim pravnim virom s področja temeljnih pravic 
(Brkan, 2010, str. V). 
 
Na Listino  se je sklicevalo tudi Sodišče prve stopnje (zdajšnje Splošno sodišče EU). V 
praksi pa so se pred njeno uveljavitvijo nanjo pogosto sklicevali generalni pravobranilci, 
nanjo pa so se sklicevala tudi nacionalna sodišča in stranke (Brkan, 2010, str. V). 
 
Eden od primerov, v katerem se Splošno sodišče EU sklicuje na Listino, je primer T-54/99. 
V primeru max.mobil proti Evropski komisiji sodišče navaja 41. člen Listine, pravico do 
dobrega upravljanja, ki govori, da ima vsak pravico do nepristranske in pravične 
obravnave in obravnave v razumnem roku, da ima vsak pravico do nadomestitve škode, ki 
je nastala pri delu institucij EU ter pravico do obravnave v enem od uradnih jezikov, ki so 
določeni v pogodbah in sprejetje odločitve v istem jeziku. Prav tako pa se v primeru 
navaja tudi 47. člen Listine, v katerem je natančneje opredeljena pravica do učinkovitega 
pravnega sredstva in nepristranskosti sodišča. Tu je bila Listina uporabljena predvsem kot 
potrditev že uveljavljenih pravic v evropskem pravu (Anderson in Murphy, 2011, str. 14). 
 
Sodišče EU se je prvič sklicevalo na Listino v primeru C-540/03, kjer sta bili nasproti 
stranki Evropski parlament in Evropska komisija. Gre za primer, v katerem je Evropski 
parlament izpodbijal veljavnost Direktive Sveta EU o pravici do združitve družine. V tem 
primeru se je Evropski parlament na Listino skliceval kar nekajkrat. In sicer je v povezavi z 
8. členom EKČP navedel tudi 7. člen, Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja. 
Nato pa je Parlament navedel tudi 24. člen Listine, kjer so navedene pravice otrok. 
Izpostavil je tudi 21. člen, ki zajema prepoved diskriminacije. Ugotovitve Sveta so bile, da 
Evropska unija ni podpisnica pravnih aktov, ki jih je navedel Parlament, prav tako pa je 
poudaril, da Listina ni pravno zavezujoča in zaradi tega tudi ni del evropskega pravnega 
reda. Je pa v zadevi tudi omenjeno, da kljub temu, da Listina ni pravno zavezujoča, ima 
vseeno posebno vlogo v Direktivi, ki se v preambuli sklicuje nanjo. Sodišče pa je dalo 
prednost argumentom Parlamenta in navedlo, da je bila Listina slovesno razglašena s 
strani parlamenta, Sveta in Komisije leta 2000. In čeprav Listina ni pravno zavezujoča, so 
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s tem, da so jo navedli v preambuli Direktive, pokazali, da gre vseeno za pomemben 
pravni akt. V končni fazi je bil glavni cilj Listine zgolj ponovna potrditev že obstoječih 
pravic (C-540/03, 2006). Kljub temu, da Parlament ni bil uspešen, je primer vseeno 
dokaz, da je bila Listina tudi pred njeno pravno veljavo uporabno merilo na področju 
evropskega prava (Anderson and Murphy, 2011, str. 14–15). 
 
Se pa je Sodišče EU v primeru C-361/07, Polier, v katerem je šlo za vprašanje 
predhodnega odločanja, izreklo kot nepristojno za razlago Listine. Polier je pred 
nacionalnimi sodišči vložil tožbo zaradi odpovedi pogodbe s strani delodajalca. V zadevi je 
šlo za spornost francoske zakonodaje, ki določa, da je ob prvi zaposlitvi med dveletnim 
preizkusnim obdobjem dopustna odpoved delovnega razmerja brez utemeljitve in brez 
upoštevanja običajnega postopka odpovedi delovnega razmerja. Trdil je, da je bila 
odpoved v nasprotju z Listino o temeljnih pravicah, ki določa pravico delavcev, da njihovo 
delovno razmerje ni odpovedano brez utemeljitve. Sodišče je odločilo, da ni pristojno na 
tem področju, saj pravo Unije te problematike ne ureja (Brkan, 2010, str. V). 
 
Preden je Listina postala pravno zavezujoča, so bile njene določbe že večkrat uporabljene 
pred sodišči. Sedaj, ko jo uvrščamo med primarno pravo, pa bo sklicevanje na določbe 
Listine postalo še pogostejše, s čimer se bo povečeval tudi njen položaj v pravu EU. 
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4 LISTINA TEMELJNIH PRAVIC PO LIZBONSKI POGODBI V 
PRIMERJAVI Z LISTINO TEMELJNIH PRAVIC PO POGODBI 
O USTAVI ZA EVROPO 
4.1 PRAVICE PO LIZBONSKI POGODBI 
EU je z Lizbonsko pogodbo dobila nov status na področju človekovih pravic. Velik delež 
nacionalnega prava posamezne države članice temelji na pravu EU, vendar pa je na 
področju človekovih pravic ta delež zelo majhen. To bo sedaj skušala popraviti Lizbonska 
pogodba s tem, da je Listini podelila status primarnega prava in seveda s pristopom EU k 
EKČP (Brady, 2010, str. 10) 
4.1.1 PRISTOP EU K EKČP 
Že sama Lizbonska pogodba v drugi točki 6. člena določa, da Unija pristopi k EKČP, pri 
čemer pristop ne spreminja pristojnosti Unije, ki so opredeljene v Pogodbah (Lizbonska 
pogodba, 6. člen). 
 
Zakonodaja EU in EKČP sta med seboj zelo povezani, saj se sodišča nemalokrat sklicujejo 
nanjo. Tudi države članice so vse podpisnice Konvencije, saj je pristop h Konvenciji eden 
izmed pogojev za pristop k Uniji, kot je bilo že omenjeno (Agencija EU za temeljne 
pravice, 2010, str. 17). 
 
Pristop k EKČP v letih pred Lizbonsko pogodbo ni bil mogoč brez spremembe temeljnih 
pogodb. Pristop pa je bil EU onemogočen tudi zaradi določb v Konvenciji, zaradi katerih 
lahko k njej pristopijo le države, ne pa tudi drugi subjekti mednarodnega prava (Smrkolj, 
2011, str. 1). Države pogodbenice EKČP so to težavo odpravile s sprejemom protokola št. 
14 k EKČP, na podlagi katerega naj bi EU pristopila k EKČP. Vendar pa Protokol sam ne 
zadošča za pristop. Za njegovo uresničitev bi bilo treba sprejeti še en protokol k EKČP ali 
pa sprejeti sporazum o pristopu. Potrebna bi bila tudi prilagoditev drugih sporazumov 
Sveta Evrope, ki se nanašajo na ureditev postopka pred EKČP ter na organizacijska 
vprašanja v okviru Sveta Evrope. Že Lizbonska pogodba pa ureja notranji postopek 
pristopa k EKČP, kjer je zapisano, da bo do pristopa prišlo na podlagi sporazuma o 
pristopu in ne s sprejetjem še dodatnega protokola. Za potrditev soglasja pa je potrebno 
soglasje posamezne države članice v Svetu, poleg tega  je potrebna še ratifikacija tega 
sklepa. Dvojna ratifikacija pristopa k EKČP je zgolj izraz pazljivosti s strani držav članic, saj 
bi lahko EKČP, zaradi sklicevanja Lizbonske pogodbe in Listine na njene določbe, začela 
učinkovati kot primarno pravo EU (Accetto et al., 2010, str. 61) 
 
Pogodba o ustavi za Evropo je bila prva, ki je predvidela pristop h Konvenciji. Sta pa EU in 
Svet Evrope podala predlog za spremembo ustanovitvenih pogodb tako, da bi se EU 
dovolil pristop h Konvenciji kot prvi, ki nima državne oblike (Smrkolj, 2011, str. 1). 
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Zaradi pristopa h Konvenciji bo Evropsko sodišče za človekove pravice postalo glavni 
razsodnik na področju človekovih pravic v Evropi. Zaradi tega ne bo prihajalo do konfliktov 
glede pristojnosti med Sodiščem EU in Evropskim sodiščem za človekove pravice. Prav 
tako pa bo pristop omogočil zunanji sodni nadzor nad delovanjem Evropskih institucij 
(Piris, 2010, str. 166). 
 
Tudi državljani Unije bodo napram institucijam in organom Unije ter državam članicam, 
seveda v primeru, da bodo te izvajale pravo Unije, uporabili pravno sredstvo, ki je 
predvideno na podlagi Konvencije, torej individualne pritožbe na Evropsko sodišče za 
človekove pravice (Accetto et al., 2010, str. 61). 
4.2 LISTINA TEMELJNIH PRAVIC PO UVEDBI LIZBONSKE POGODBE 
Ena pomembnejših sprememb, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba, je vključitev Listine o 
temeljnih pravicah. Listina, ki je prej veljala za pomembno politično deklaracijo, je sedaj 
postala del primarnega prava Unije in s tem pravno zavezujoč akt (Piris, 2010, str. 148). V 
nasprotju z Ustavo za Evropo pa Listina temeljnih pravic ni postala integralni del 
Lizbonske pogodbe, ampak se le-ta v 6. členu zgolj sklicuje nanjo (Horvath in Odor, 2010, 
str. 107). Vendar status Listine zaradi tega ni nič manj pomemben. 
 
Pravice in svoboščine, ki so zapisane v Listini, nimajo enakovrednega pravnega učinka. 
Peta točka 52. člena določa, da se določbe, ki vsebujejo načela, lahko izvajajo z 
zakonodajnimi in izvedbenimi akti institucij, organov, uradov in agencij Unije ter z akti 
držav članic za izvajanje prava Unije, v skladu s pristojnostmi. Nanje se je mogoče 
sklicevati le pri razlagi aktov ter pri presojanju zakonitosti (Listina temeljnih pravic, člen 
52(5)). Pravice, ki jih uvrščamo med načela, ne morejo ustvarjati kakršnekoli neposredno 
izvršljive pravice. Seveda pa peta točka 52. člena ne določa, katere so tiste pravice, ki jih 
štejemo med pravice in katere štejemo med načela. Pogosto se med načela uvršča 
ekonomske, socialne in kulturne pravice. Prav tako pa Listina vsebuje 3 določbe, ki so 
poimenovane kot načela. In sicer 23. člen, Načelo enakosti žensk in moških, 37. člen, 
Varstvo okolja in 49. člen, Načelo zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni. 
Kljub pojasnilom razlikovanje med pravicami in načeli ostaja nejasno, še posebej za to, 
ker naj bi nekateri členi vsebovali tako pravice kot tudi načela (Douglas-Scott, 2011, str. 
652). 
 
Listina sama po sebi ni samostojen pravni akt, ampak se nanaša na področje evropskega 
prava. To je razvidno iz 51. člena, ki določa, da se določbe Listine uporabljajo za 
institucije in organe Unije, ob spoštovanju načela subsidiarnosti ter za države članice, ko 
le-te implementirajo pravo EU. 51. člen pa določa tudi, da Listina ne širi področja uporabe 
prava Unije preko pristojnosti, prav tako pa ne ustvarja nobenih novih ter ne spreminja že 
obstoječih (Douglas-Scott, 2011, str. 652). 
 
Lizbonska pogodba je Listino res uvrstila med primarno pravo EU, vendar s tem ni 
bistveno spremenila statusa Listine. EU s tem ni postala organizacija za človekove pravice, 
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prav tako pa tudi Sodišče EU ni postalo sodišče za človekove pravice, ki je pristojno za 
razsojanje zadev na področju človekovih pravic (Rosas, 2012, str. 1276). 
4.2.1 PRAVNA NARAVA LISTINE PO LIZBONSKI POGODBI 
Pri sprejemanju Pogodbe iz Nice in Laekenske deklaracije so se odločili, da bo vprašanje o 
statusu Listine zaenkrat ostalo nerešeno in se bo o njem odločalo pri sprejemanju 
naslednjih pogodb. Tako je po nekaj letih dilemo glede statusa uredila Lizbonska 
pogodba. Listina je tako končno postala pravno zavezujoča za vse Evropske institucije ter 
za države članice, ko le-te izvajajo pravo EU (Piris, 2010, str. 158). 
 
Vsebina Listine je sedaj širša, to, da je dobila enako pravno veljavo kot pogodbe, pa ji 
daje posebno moč glede varstva pravic. Na ta način naj bi ljudje dobili občutek, da je 
nova EU Unija, ki temelji na vladavini prava in mora zato spoštovati njihove pravice. Slaba 
stran tega pa je, da daje pravna veljava Listine državljanom neko iluzijo, da je Listina na 
nacionalni ravni zavezujoča, tudi ko državne institucije ne izvajajo prava Unije. Ne 
zavedajo pa se, da je Listina zavezujoča zgolj za evropske institucije in države članice, ko 
te sprejemajo in izvajajo zakonodajo EU. (Piris, 2010, str. 160). Ni odveč, če rečemo, da 
se Listina na nacionalni ravni ne uporablja v zadevah, ki so v izključni pristojnosti držav 
članic (Horvath in Odor, 2010, str. 108). 
 
Pravice, zapisane v Listini, lahko interpretirajo tako sodišča EU kot sodišča držav članic.  
Pri tem pa je treba poudariti, da Listina ne služi kot podlaga za sprejemanje zakonov 
Unije, prav tako pa Uniji ne podeljuje novih pristojnosti ali nalog. Glavni namen Listine je, 
da združuje vse norme s področja človekovih pravic, ki so že prej obstajale in ki so del 
vrednot, na katerih temelji Unija (Horvath in Odor, 2010, str. 108). 
4.2.1.1 Protokol o uporabi Listine na Poljskem in v Veliki Britaniji 
Že tekom oblikovanja Listine je imela Velika Britanija veliko pomislekov glede njene 
vsebine. Najbolj sporno področje je bil tisti del Listine, ki govori o solidarnosti. Tu so 
priznane nove ekonomske in socialne pravice, ki naj bi bile po njenem mnenju preveč 
velikodušne. Prav tako pa je Velika Britanija nasprotovala tudi temu, da bi Listina postala 
sestavni del Lizbonske pogodbe, saj naj bi to negativno vplivalo na njihov sistem socialne 
varnosti. Zato so si zase izborili izvzetje in Listina za njih ne velja. Enak položaj si je 
izborila tudi Poljska. V ta namen je bil sprejet Protokol k Lizbonski pogodbi o uporabi 
Listine v teh dveh državah (Lampe, 2010, str. 126–127).  
 
Na koncu procesa ratifikacije Lizbonske pogodbe pa je Češka Republika zahtevala izvzetje 
tudi zase. To je bil tudi pogoj za ratifikacijo Lizbonske pogodbe v tej državi. Seveda pa naj 
bi izvzetje zanjo začelo veljati z ratifikacijo naslednje pristopne pogodbe in bi stopila v 
veljavo po ratifikaciji le-te s strani vseh držav članic (Horvath in Odor, 2010, str. 101). V 
začetku leta 2014 pa je prišlo do preobrata, ko je Češka Republika odločila, da umakne 
zahtevo po izvzetju (Fox, 2014). 
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Protokol o uporabi Listine na Poljskem in v Veliki Britaniji je sestavni del Lizbonske 
pogodbe. Sestavljajo  ga preambula in dva člena. V besedilu preambule Protokola je 
izraženo mnenje vseh sedemindvajsetih držav članic glede uporabe Listine v Veliki Britaniji 
in na Poljskem. V njej je zapisano, da je treba Listino uporabljati v skladu s šestim členom 
Lizbonske pogodbe in naslova VII Listine, da Listina zgolj poudarja že uveljavljene 
pravice, svoboščine in načela in ne ustvarja novih, itd. (Piris, 2010, str. 160–161). 
 
V prvem členu Protokola je zapisano, da Listina ne širi pristojnosti Sodišča EU ter sodišč 
Poljske in Velike Britanije za razsojanje glede kompatibilnosti nacionalnih zakonov in 
predpisov ter prakse in upravnih ukrepov s temeljnimi pravicami, svoboščinami in načeli, 
ki so zapisani v Listini. Prav tako pa nobena določba iz naslova IV v Listini ne ustvarja 
nobenih iztožljivih pravic v razmerju do teh dveh držav, razen v primeru, če državi že 
priznavata enake pravice v nacionalni zakonodaji (Lizbonska Pogodba, 1. člen). 
 
V drugem členu pa je zapisano, da se posamezne določbe, ki se nanašajo na nacionalno 
pravo in prakso, v razmerju do Poljske in Velike Britanije uporabljajo le v obsegu, v 
katerem so pravice in načela iz Listine priznani v nacionalnem pravu Poljske in Velike 
Britanije (Lizbonska Pogodba, 2. člen). 
 
Glede Protokola obstajajo različne teorije, vselej pa je tisto glavno vprašanje, ali Protokol 
res pomeni izvzetje od uporabe Listine za ti dve državi. Mnenja so različna. Prvi člen 
Protokola po eni strani res služi kot izvzetje in zagotavlja, da te pravice v državah, na 
katere se protokol nanaša, niso neposredno izvršljive. Vendar pa večino pravic iz tega 
poglavja, na podlagi 6. člena PEU, štejemo za splošna načela, na katerih temelji Unija in 
jih je zaradi tega mogoče uveljavljati pred sodišči brez sklicevanja na Listino, saj Listina ni 
edina, ki zagotavlja varstvo pravic v EU (Douglas-Scott, 2011, str. 654). Poleg tega tudi v 
Listini ni člena, ki bi jasno določal, da Listina v teh državah ni pravno zavezujoča (Piris, 
2010, str. 161). Če upoštevamo naslednja dejstva, da je že v preambuli Listine zapisano, 
da je njen namen zgolj večja preglednost pravic in krepitev njihove zaščite ter da poleg 
tega tudi sam Protokol v svoji preambuli določa, da Listina ponovno potrjuje pravice in 
načela, ki so v Uniji že priznane, vendar pa pri tem ne ustvarja novih, se lahko vprašamo, 
v čem je smisel izvzetja, glede na to, da so vse pravice, ki jih vsebuje Listina, zapisane 
tudi drugje in so zato pravno zavezujoče (Pernice, 2008, str. 245). 
4.3 VLOGA IN PRAVNA NARAVA LISTINE TEMELJNIH PRAVIC V 
POVEZAVI S POGODBO O USTAVI ZA EVROPO 
4.3.1 POGODBA O USTAVI ZA EVROPO 
Zasnova Pogodbe o ustavi se je začela z Laekensko deklaracijo oz. deklaracijo z naslovom 
Prihodnost EU. V njej je bila izražena zahteva po sprejemu evropske ustave, ki naj bi 
zagotavljala večjo demokratičnost, transparentnost in učinkovitost delovanja Unije. Tako 
je nastala Pogodba o ustavi za EU, sestavljena iz štirih delov. V prvem delu je bil urejen 
institucionalni okvir Unije, v drugi del pa je bila umeščena Listina o temeljnih pravicah v 
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celoti. V tretjem delu so bile opredeljene politike in delovanje Unije, v četrtem delu pa so 
zapisane splošne in končne določbe, katerim sledijo priloženi protokoli in izjave (Grad, 
2007, str. 37). 
 
Vsebinsko gledano evropska ustava ni pomenila nekega premika naprej, saj se je v osnovi 
še vedno naslanjala na ustanovne pogodbe ter na judikaturo Sodišča EU. S pravnega 
vidika pa je predstavljala velik napredek, saj je ustavno materijo urejala enovito, jasno in 
enostavno, s čimer bi ustavna ureditev Unije pridobila na pomenu in funkcionalnosti ter bi 
postala bistveno dostopnejša (Grad, 2007, str. 127). 
 
Največje novosti, ki bi jih uvedla ustava, so bile: 
- natančnejša in jasnejša opredelitev Unije in njene pravne narave; 
- podelitev pravne osebnosti; 
- poenostavitev zgradbe Unije z združitvijo vseh treh stebrov; 
- jasnejša opredelitev vrednot in ciljev, na katerih temelji Unija: 
- natančnejša razmejitev pristojnosti med Unijo in državami članicami; 
- jasnejša ureditev delitve oblasti in opredelitev položaja in pristojnosti organov 
Unije; 
- okrepitev Evropskega parlamenta kot enakopravnega zakonodajalca; 
- sprememba načina odločanja (kvalificirana večina); 
- uvedba dveh novih organov, predsednika Evropskega sveta in ministra za zunanje 
zadeve (Grad, 2007, str. 127). 
 
Vse te novosti, ki naj bi jih uvedla Ustava za Evropo, je v precejšnji meri prevzela 
Lizbonska pogodba in so z njenim sprejemom dejansko stopile v veljavo.   
 
Pogodba za ustavo ni prišla v veljavo, in sicer zaradi zavrnitve na referendumih v Franciji 
ter na Nizozemskem. Do problemov je prišlo predvsem zaradi drugačnih pogledov na 
prihodnost Unije, med članicami pa tudi zaradi nadaljnjega širjenja Unije (Ribičič, 2007, 
str. I) 
4.3.2 POGODBA O USTAVI ZA EVROPO IN ČLOVEKOVE PRAVICE 
Človekove pravice so v Ustavi za Evropo imele osrednje mesto. Podrobno so obravnavane 
v drugem delu, kjer ima svoje mesto Listina, posamezne določbe o njih pa zasledimo tudi 
v preambuli, uvodnem delu ter v drugih poglavjih Ustave (Grad, 2007, str. 366). 
Preambula Ustave za Evropo poudarja univerzalne vrednote, med katerimi daje večji 
poudarek nedotakljivosti in neodtujljivosti pravic posameznika. V uvodnem delu pa so 
izpostavljene tudi strpnost in nediskriminacija, enakopravnost med spoloma, posebni 
položaji verskih skupnosti, medgeneracijska solidarnost ter otrokove pravice. Posebno 
mesto v tem delu imajo tudi pravice, ki so pomembne za prosti pretok oseb, storitev, 
blaga in kapitala. V ustavi so bile posebej razčlenjene tudi pravice Evropske skupnosti, 
prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva. Velik poudarek pa je tu namenjen tudi 
varstvu osebnih podatkov (Grad, 2007, str. 366). 
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Pomembnejša določila glede pravic so v Pogodbi o ustavi za Evropo zapisana tudi v I-9. 
členu. Člen določa, da se Unija z ustavo zavezuje k priznavanju pravic, ki jih vsebuje 
Listina in s tem Listino uvršča med primarno pravo. Prav tako se Unija zavezuje k pristopu 
k EKČP, s čimer krepi vlogo Evropskega sodišča za človekove pravice kot osrednjega 
varuha pravic. V tem členu je tudi zapisano, da so temeljne pravice iz EKČP in skupnih 
ustavnih izročil držav članic del prava Unije (Grad, 2007, str. 366). 
 
Z vsemi temi koraki so se ustvarili temelji, zaradi katerih spoštovanje človekovih pravic ne 
bo več samo politična smernica ampak zavezujoča pravna ureditev (Grad, 2007, str. 367). 
4.3.2.1 Pogodba o ustavi za Evropo in Listina temeljnih pravic 
Unija si pred oblikovanjem ni prizadevala za prvenstvo in prevlado na področju varstva 
človekovih pravic, temveč je to prepuščala Svetu Evrope. Unija je na tem področju močno 
zaostajala, česar ni mogla spremeniti niti razglasitev neobvezujoče Listine. To področje pa 
bi najprej uredila Ustava za Evropo, če bi bila sprejeta (Ribičič, 2003, str. I). Tako pa je 
minilo še nekaj let, preden je Lizbonska pogodba postala zavezujoča in s tem uredila 
področje varstva pravic. 
 
Listina je, kot je bilo omenjeno že nekajkrat v prejšnjih poglavjih, združila pravice, ki so 
bile prej zapisane v različnih nacionalnih in mednarodnih instrumentih, v en akt. Pravni 
status in učinki Listine, ki bi ga dobila s sprejemom Pogodbe, so sprožili marsikatero 
debato, vendar pa je bila Listina na koncu vključena v Pogodbo in s tem postala eden od 
glavnih elementov evropske konstitucionalizacije. Za EU je bila vključitev Listine zelo 
pomembna, saj je EU s tem pridobila pomembno vlogo pri spoštovanju pravic (Pati, 2005, 
str. 265).  
 
Listina je postala integralni del Ustavne pogodbe, le-ta pa poleg Listine, kot vir temeljnih 
pravic, navaja še Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in ustavna izročila držav 
članic. To je posebej zapisano v I-9. členu, ki navaja, da Unija priznava pravice, 
svoboščine in načela, ki so zapisana v Listini, da Unija pristopi k EKČP ter da pravice iz 
EKČP in pravice iz skupnega ustavnega izročila držav članic spadajo k splošnim načelom 
prava Unije (Pati, 2005, str. 267). 
 
Če bi bila Pogodba o ustavi za Evropo ratificirana v vseh državah članicah, bi s tem 
postala pravno zavezujoča za vse države članice, brez izjem (Horvath in Odor, 2010, str. 
109). Tako pa sta Velika Britanija in Poljska zaradi njenega neuspeha »izsilili« sprejem 
protokola, ki omejuje uporabo Listine v teh dveh državah.   
 
Po zavrnitvi Pogodbe o ustavi za Evropo je bila usoda Listine negotova. Pri pogajanjih 
glede nove pogodbe EU se je ponovno pojavilo vprašanje glede uveljavitve Listine. 
Vprašanje je bilo rešeno tako, da so določili, da bo le-ta ostala pravno zavezujoča in so jo 
nato decembra 2007 ponovno razglasili (Lampe, 2010, str. 127). 
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5 LISTINA TEMELJNIH PRAVIC V PRAKSI 
Evropski sistem varstva človekovih pravic lahko štejemo za enega najučinkovitejših. 
Listina pa je s tem, ko je postala pravno zavezujoča, varovanje še okrepila (Letnar Černič, 
2014). Listina temeljnih pravic je sedaj pravno zavezujoča. EU je s tem pridobila veliko 
priložnost, da vključi pravice na vsa pravna področja. Področje človekovih pravic je tako 
postalo zelo pomembno za pravnike, saj Listina glede same vsebine in njene uporabe še 
vedno povzroča nemalo polemik. Kar pa pomeni, da bi morali biti sedaj vsi pravniki, ki 
delujejo na tem področju, podrobno seznanjeni z njeno vsebino, tako kot so z ostalimi 
pravnimi akti, ki veljajo na področju človekovih pravic (Brady, str. 2). 
5.1 VARSTVO TEMELJNIH PRAVIC V EU 
Varstvo pravic v EU na nacionalni ravni zagotavljajo ustavne ureditve posamezne države 
članice, na ravni Unije pa ima to vlogo Listina temeljnih pravic (Evropska komisija, 2013, 
str. 19). 
 
Varovanje temeljnih pravic je v EU zagotovljeno s strani Sodišča EU, Evropskega sodišča 
za temeljne pravice ter s strani nacionalnih sodišč. Na podlagi Lizbonske pogodbe pa 
imajo sodišča na voljo tri glavne vire, in sicer Listino, EKČP ter ustavno izročilo držav 
članic (Arestis, 2013, str. 5). 
 
Listino morajo pri svojem delovanju spoštovati vse evropske institucije, Evropska Komisija 
pa je tista, ki zagotavlja njeno spoštovanje. Listino pa morajo upoštevati tudi države 
članice, čeprav samo takrat, ko izvršujejo pravo EU (Evropska komisija, 2013, str. 19). 
 
V primeru, da nacionalni organ pri izvrševanju prava EU krši temeljne pravice, ki so 
zapisane v Listini, lahko Komisija to zadevo predloži Sodišču EU. Komisija sicer ni del 
sodne veje, zato pri njej ni mogoče vložiti pritožbe zoper odločitve nacionalnih ali 
mednarodnih sodišč. Komisija lahko, če odkrije kakšno težavo, nacionalne organe zgolj 
pozove k rešitvi težave, pri čemer lahko v skrajnem primeru vloži tožbo zoper kršiteljico 
pred Sodiščem EU. Na ta način se zagotavlja usklajevanje nacionalne zakonodaje s 
pravom EU (Evropska komisija, 2013, str. 19). 
 
Posamezniki ali podjetja, ki menijo, da kakšen akt, ki so ga sprejele evropske institucije, 
neposredno vpliva nanje in so jim pri tem kršene pravice iz Listine, lahko zadevo 
predložijo Sodišču EU, ki lahko pod določenimi pogoji vpliva na razveljavitev akta 
(Evropska komisija, 2013, str. 19). 
 
Poleg tega pa so vse države članice pri vstopu v EU postale tudi podpisnice Evropske 
konvencije o človekovih pravicah. Zaradi tega lahko posamezniki, ki jim je kršena pravica, 
zagotovljena s Konvencijo, vložijo pritožbo pri Evropskem sodišču za človekove pravice, 
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pri čemer pa morajo biti pozorni na to, da so pred tem izčrpali vsa pravna sredstva pred 
nacionalnimi sodišči (Evropska komisija, 2013, str. 19). 
5.2 LISTINA O TEMELJNIH PRAVICAH IN SODIŠČE EU 
Sodišče EU v svoji naravi ni sodišče za človekove pravice, saj ima primat nad tem še 
vedno Sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Seveda pa je tudi Sodišče EU 
marsikdaj prevzelo to vlogo. V zadevi Defrenne1, pa tudi v kasnejših zadevah, je 
avtoritativno oblikovalo varovanje načela enakega obravnavanja. Se pa pojavlja vprašanje 
glede enotnega standarda varovanja pravic, in sicer, ali je Sodišče EU dolžno razlagati 
pravice iz Listine skladno s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (Letnar 
Černic, 2014). 
 
Ena izmed težav je tudi nejasen pravni status Listine v državah članicah. S tem pa je 
povezano tudi vprašanje glede dostopa posameznikov do sodnega varstva zaradi kršitev 
Listine. Posamezniki sedaj nimajo pravice do vložitve individualne pritožbe zaradi 
domnevne kršitve Listine pred Sodiščem EU. Do njega lahko dostopajo le preko 
nacionalnih sodišč, vendar pa morajo ta postaviti predhodno vprašanje o zadevi 
Luksemburškemu sodišču (Letnar Černic, 2014). 
 
Število primerov, v katerih se je sodišče sklicevalo na Listino, se je znatno povečalo, odkar 
je ta pravno zavezujoča. V obdobju devetih let od njene razglasitve, obdobje med letoma 
2000 in 2009, se je Sodišče nanjo sklicevalo v 12 sodbah ter v 2 odredbah, v katerih so 
bili omenjeni členi Listine. V obdobju treh let, potem ko je Listina postala pravno 
zavezujoča, je število sodb, v katerih se Sodišče sklicuje na Listino, naraslo na 92. Prav 
tako je bila Listina uporabljena tudi v 24 odredbah (Arestis, 2013, str. 2–3). 
  
                                           
1 Gre za primer C-43/07, v zvezi z načelom enakosti žensk in moških, na podlagi katerega bi morale 
biti ženske in moški plačani za enako, za enako delo. 
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Grafikon 1: Pregled sodne prakse Sodišča, ki v primerih neposredno navaja ali omenja 
Listino 
 
Vir: Evropska komisija (2013, str. 22) 
 
Če pogledamo zgornji grafikon, vidimo, da se je sklicevanje na določbe Listine v obdobju 
treh let, odkar je postala pravno zavezujoča, znatno povečalo. Če primerjamo leto 2009, 
ko je bilo število takih sodb manj kot deset in leto 2012, ko je ta številka narastla na malo 
manj kot devetdeset, vidimo, da je Listina res postala močan instrument na področju 
varstva pravic. Iz grafikona lahko tudi razberemo, da se je Sodišče EU največkrat 
sklicevalo na določbe iz šestega poglavja z naslovom Sodno varstvo, ki vsebuje pravice, 
kot so pravica do učinkovitega pravnega sredstva, nepristranskost sodišča, domneva 
nedolžnosti, itd. Prav tako se je skozi leta povečalo sklicevanje na pravice iz petega 
poglavja, kamor spadajo pravice državljanov. Na podlagi podatkov vidimo, da ima Listina 
čedalje večjo vlogo v evropskem pravnem sistemu in da se njena raba močno povečuje. 
5.3 IZVAJANJE LISTINE V DRŽAVAH ČLANICAH 
Na podlagi 51. člena Listine se njene določbe v prvi vrsti nanašajo na evropske institucije, 
organe, urade in agencije, ki morajo te določbe spoštovati pri izvajanju svoje funkcije 
(Arestis, 2013, str. 6). 
 
Kar se tiče držav članic, se je že pri oblikovanju Listine pojavilo vprašanje, v kolikšnem 
obsegu jo bo treba upoštevati. Dilemo je rešil 51. člen Listine, ki določa, da določbe 
Listine za države članice veljajo le takrat, ko države članice izvajajo pravo Unije. Prav tako 
pa je treba poudariti, kar je že večkrat omenjeno v prejšnjih poglavjih, da Listina ne 
razširja in ne ustvarja novih pristojnosti ali nalog Unije, prav tako pa ne spreminja 
pristojnosti in nalog, ki so opredeljene v Pogodbah. Že res, da Listina države članice 
zavezuje le, ko te izvajajo pravo Unije, vendar pa so z druge strani organi posamezne 
države članice pri izvajanju državne zakonodaje vezani na določbe njihovih ustav. Poleg 
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tega pa so države članice vezane tudi na Evropsko konvencijo, katere podpisnice so 
(Arestis, 2013, str. 6). 
 
Termin »države članice«, ki je zapisan v 51. členu Listine, ne zavezuje zgolj državnih 
organov, ampak tudi regionalne in lokalne ter tudi javne organizacije. Prav tako pa je 
termin »izvajanje prava Unije« razširjen na področje izvajanja tako primarnega kot 
sekundarnega prava (Arestis, 2013, str. 6). 
 
Razmerje med Sodiščem EU in nacionalnimi sodišči ureja že prvi odstavek 6. člena, ki 
določa, da se pravice in svoboščine ter načela Listine razlagajo s splošnimi določbami iz 
naslova VII – Splošne določbe o razlagi in uporabi Listine (Lizbonska Pogodba, 6. člen). 
Podobno besedilo pa najdemo tudi v sedmem odstavku 52. člena, ki predpisuje, da 
morajo sodišča Unije in držav članic ustrezno upoštevati pojasnila glede rabe Listine 
(Listina o temeljnih pravicah, 52. člen). 
 
Kršitev določb Listine s strani države članice, ko ta izvaja ali uporablja pravo Unije, se 
šteje kot kršitev Temeljnih pogodb. V takih primerih je naloga Komisije, da izvaja nadzor 
nad delom držav članic, se z njimi dogovarja in da v najslabšem primeru sproži tudi 
formalni postopek glede ugotavljanja kršitev (Reding, 2010, str. 9). 
 
V primeru C-578/08, Chakroun proti Ministru za zunanje zadeve, je žena g. Chakrouna 
vložila prošnjo za izdajo začasnega dovoljenja za prebivanje na nizozemskem 
veleposlaništvu v Maroku, da bi se lahko pridružila svojemu zakoncu. Minister je to 
prošnjo zavrnil, ker g. Chakroun ni prejemal zadostnih denarnih sredstev za preživetje 
(Primer, C-578/08). Sodišče EU je v tem primeru presojalo, ali so nizozemske določbe 
glede združevanja družin iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta EU o pravici do 
združitve družine. V sodbi je Sodišče EU razsodilo, da mora biti Direktiva interpretirana v 
skladu s temeljnimi pravicami, še posebej s pravico do družinskega življenja, ki jo 
zagotavlja Listina v svojem 7. členu. Sodišče je tako ugotovilo, da so bili nizozemski 
predpisi ter njihova razlaga na tem področju v nasprotju z Direktivo (Reding, 2010, str. 9). 
 
Nacionalni sodniki se vedno bolj zavedajo vpliva Listine, zaradi česar velikokrat zaprosijo 
Sodišče EU za pomoč pri njeni uporabi in razlagi njenih določb. Da Sodišče ugotovi, ali 
določena situacija res spada na področje uporabe Listine, najprej preuči, ali je cilj državne 
zakonodaje izvajanje določb prava EU, kakšna je narava te zakonodaje in ali ta sledi 
ciljem, ki jih evropsko pravo ne zajema, ter ali obstaja kakšna posebna ureditev prava EU 
na tem področju ali pa taka, ki bi lahko vplivala nanj (Evropska Komisija, 2014, str. 2) 
 
Trenutno se listino obvezno uporablja v naslednjih primerih: 
- ko izvajanje prava Unije v državi članici zajema zakonodajno dejavnost ter sodne 
in upravne prakse pri izpolnjevanju obveznosti, skladno s pravom EU; 
- ko organ države članice uporabi diskrecijsko pravico, ki jo ima na podlagi prava 
EU; 
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- tudi nacionalni ukrepi, ki so povezani s pridobivanjem denarja iz EU pod 
dodeljenim upravljanjem, lahko pomenijo izvajanje prava EU (Evropska komisija, 
2014, str. 3). 
5.3.1 RAZMERJE MED SODIŠČEM EU IN EVROPSKIM SODIŠČEM ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE 
Nov status Listine ni edina pomembna novost, ki jo je uvedla Lizbonska pogodba na 
področju varovanja pravic. Druga zelo pomembna novost je pravna podlaga za pristop EU 
k EKČP. Gre za drugi odstavek 6. člena Lizbonske pogodbe, ki določa, da Unija lahko 
pristopi h Konvenciji (Arestis, 2013, str. 10). 
 
Sodišče EU se je v svojih sodbah pogosto sklicevalo na Konvencijo. To prakso je 
nadaljevalo tudi po sprejemu Lizbonske pogodbe, seveda pa se v svojih sodbah sedaj 
sklicuje tudi na določbe Listine. Že 52. člen Listine poudarja, da se Listina upošteva kot 
minimalen standard na področju varstva pravic. V primerih, ko Listina zagotavlja enake 
pravice, kot so zapisane v Konvenciji, se šteje, da je njuna vsebina in obseg pravic enaka 
(Arestis, 2013, str. 10). 
 
Med tema dvema sodiščema se je vzpostavil obsežen in vzajemen sodni dialog. Skozi leta 
se je Sodišče EU pogosto sklicevalo na sodno prakso Sodišča za človekove pravice in 
obratno. V kar nekaj primerih na področju konkurence se je Sodišče EU pri odločanju 
glede varstva pravic podjetij, ki so bila predmet preiskave, neposredno oprlo na sodno 
prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (Arestis, 2013, str. 12).    
 
Eden izmed takih primerov je zadeva Hüls2 iz leta 1999, v kateri se Sodišče EU sklicuje na 
dve sodbi Sodišča za človekove pravice. Na podlagi teh sodb je sodišče sklepalo, da 
domneva nedolžnosti (6. člen Evropske Konvencije za človekove pravice) velja tudi za 
postopke, ki se nanašajo na kršitve 101. in 102. člena PDEU, katerih posledica so 
naložitev glob ali periodične denarne kazni. Sodišče EU je v sodbi najprej upoštevalo 
naravo kršitve, pa tudi naravo in stopnjo predpisanih sankcij. Sodišče je na ta način 
poudarilo, da je domneva nedolžnosti ena temeljnih pravic v evropskem pravnem redu 
(Arestis, 2013, str. 10). 
5.4 POMEN LISTINE V CELOTNEM ZAKONODAJNEM POSTOPKU 
Na evropski ravni ne sme biti sprejet noben pravni akt, ki ni v skladu z Listino, zato se jo 
mora upoštevati čez celoten zakonodajni postopek in ne samo v prvi fazi. Ni samo 
Komisija tista, ki je pri pripravljanju osnutkov pravnih aktov vezana na Listino. Tega se 
morajo zavedati vsi, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku. Le na tak način bodo končni 
pravni akti na koncu res skladni z Listino (Reding, 2010, str. 5–6). 
 
                                           
2 Zadeva C-199/29, Hüls proti Evropski Komisiji; 
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Pomembno je, da se določbe Listine upošteva že na samem začetku zakonodajnega 
postopka, ko Komisija šele pripravi zakonske osnutke. Na primer, že v fazi ugotavljanja 
dejstev, ko Komisija pripravi posvetovalne dokumente, kot so zelene knjige, je treba 
predvideti kakršenkoli vpliv na temeljne pravice. Države članice in ostali, ki so 
zainteresirani za sprejem določenega pravnega akta, bi morali zato že v fazi posvetovanja 
Komisiji zagotoviti vse pomembne informacije glede temeljnih pravic (Reding, 2010, str. 
6). 
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6  ZAKLJUČEK 
Neuspešno Pogodbo o ustavi za Evropo je nadomestila Lizbonska pogodba. Drži, da je za 
razliko od Pogodbe o ustavi povzročila večjo zmedo glede preglednosti pravnih aktov, 
vendar je do neke mere vseeno upravičila svoj namen. Uvedla je veliko sprememb, ki so 
bile zaradi vse večjega števila članic, pa tudi drugih dejavnikov, še kako potrebne. 
 
Najpomembnejša sprememba je sprememba same strukture EU. Z odpravo tristebrne 
strukture je Evropsko skupnost nasledila EU in dobila pravno osebnost. EU lahko zaradi 
pridobljene pravne subjektivitete sklepa veljavne mednarodne pogodbe in postane del 
mednarodnih organizacij. 
 
Ena izmed pomembnejših sprememb je tudi nov položaj Evropskega parlamenta kot 
enakovrednega zakonodajalca. Gre za pomembno spremembo, predvsem z vidika nas 
državljanov. Ker so poslanci Evropskega parlamenta izvoljeni neposredno, lahko državljani 
EU z volitvami posredno vplivamo na to, kakšne odločitve se bodo sprejemale v 
določenem mandatu. Smo pa na tem področju pridobili še en instrument, s katerim  lahko 
neposredno vplivamo na zakonodajno področje Unije, in sicer evropsko državljansko 
pobudo. Spremenilo se je tudi število poslancev in princip razdelitve mandatov, zaradi 
česar naj bi bile države v parlamentu bolj pošteno zastopane. 
 
Sprememba, ki je pomembna za to diplomsko delo, je sprememba statusa Listine o 
temeljnih pravicah. Z Lizbonsko pogodbo je Listina iz politične deklaracije postala pravno 
zavezujoč akt in tudi del primarnega prava. S tem je EU dobila instrument na področju 
varstva pravic, ki omejuje institucije EU, pa tudi države članice, ko te izvajajo pravo Unije, 
v korist državljanov. Vse njihove odločitve in dejanja morajo biti v skladu z Listino. Vse te 
pravice so bile že pred oblikovanjem Listine nekje zapisane in so bile nato zbrane v en 
akt, kar omogoča večjo preglednost na področju varstva pravic. Torej so določbe, ki so 
sedaj zapisane v Listini, že prej, pred njenim nastankom, na nek način zavezovale 
institucije EU, le da so bile zapisane v drugih pravnih aktih. 
 
Če bi v veljavo stopila Pogodba o Ustavi za EU, bi imela Listina skoraj enak položaj, kot ga 
ima danes. Bila bi pravno zavezujoč akt in bila bi del primarnega prava. Razlika bi bila le v 
tem, da bi z Ustavo EU Listina postala njen integralni del, saj bi bila neposredno vključena 
v besedilo Ustave, za razliko od Lizbonske pogodbe, ki se nanjo le sklicuje v svojem 6. 
členu. Listina bi na tak način pridobila večji ugled in večjo veljavo, ki pa je sedaj okrnjena 
zaradi njenega izvzetja v Veliki Britaniji in na Poljskem. 
 
V praksi se je njena uporaba v letih od njenega sprejema pa do danes močno povečala. 
Sodišče EU jo v vse več primerih uporablja kot pomemben pravni vir na področju varstva 
pravic, nanjo pa se sklicuje tudi vse večje število pravnikov. Kljub temu pa se še vedno 
pojavljajo nejasnosti glede njene uporabe.  
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Ena izmed nejasnosti je prav gotovo ta, da na evropskem območju na področju varstva 
človekovih pravic obstaja še en pomemben pravni instrument, in sicer Evropska 
konvencija o temeljnih človekovih pravicah. Pojavlja se vprašanje, v čem je sploh smisel 
dveh podobnih pravnih aktov, glede na to, da EU na podlagi Lizbonske pogodbe sedaj 
lahko pristopi h Konvenciji. Pomembno je, da se zavedamo razlike med njima. Konvencija 
zavezuje države članice, ki so njene podpisnice in priznava pravice vsem, tudi tistim, ki 
niso državljani posamezne podpisnice, medtem ko določbe Listine veljajo za evropske 
institucije, za države članice pa le, ko le-te izvajajo evropsko pravo.  
 
Kljub že obstoječi Konvenciji o človekovih pravicah pa je obstoj Listine kot drugega 
pravnega vira na področju varstva pravic vseeno potreben. Listina ima širši obseg pravic, 
prav tako pa je nastala nekaj desetletij kasneje in je zato bolj prilagojena današnjim 
razmeram.  
 
Listina in njena pravna narava je pomembna še iz enega vidika. Kljub temu, da Lizbonska 
pogodba določa, da EU pristopi h Konvenciji, se tukaj pojavlja vprašanje, kdaj bo do tega 
dejansko prišlo. In če bi bila Listina še vedno zgolj politična deklaracija, potem na ravni 
EU še vedno ne bi bilo pravnega akta, ki bi urejal področje varstva človekovih pravic. 
 
Glede na to, da je Listina skozi leta pridobivala na ugledu in so se sodišča nanjo čedalje 
bolj sklicevala, lahko le upamo, da se bo ta trend nadaljeval in bo Listina tudi v praksi 
postala enakovredna drugim pravnim aktom. 
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